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Alkusanat
Kunnat ja kuntapohjaiset aluejaot
1999-julkaisussa esitellään yleisimmät 
tilastoissa käytettävät kuntapohjaiset 
alueluokitukset. Käsikirja sisältää kun­
tajaon lisäksi seutukunnat, maakunnat, 
suuralueet, läänit, tilastollisen kunta­
ryhmityksen, kielisuhdeluokituksen, 
työvoima- ja elinkeinokeskukset sekä 
Suomen NUTS-aluejaon. Maakunnat ja 
tilastollinen kuntaryhmitys ovat tilas­
toissa suositeltavat ensisijaiset kunta- 
luokitukset. Kuntien numerotunnuk­
sista on erikseen laadittu julkisen hal­
linnon suositus (JHS 110).
Erilaisten luokitusten ja tunnusjärjes­
telmien julkaisemisen tarkoituksena on 
edistää tilastojen käsitteellistä selkeyttä 
ja vertailukelpoisuutta. Tilastoinnin 
lisäksi kuntien luokitusjärjestelmä so­
veltuu käytettäväksi myös muissa tie­
tojärjestelmissä.
Kunnat 1999 -julkaisun tiedot ovat 
saatavilla myös elektronisessa muodos­
sa. Tilastokeskuksessa on lisäksi kehi­
tetty useita aluetietoa sisältäviä sovel­
luksia. Kuntafakta sisältää tärkeimpien 
alueluokitusten lisäksi kunnittaista ti­
lastotietoa. SuomiCD- ja TeemaCD- 
tuotteissa on runsaasti Suomen eri 
alueita koskevia tietoja. Alueluokituk­
set voidaan havainnollistaa myös kartan 
avulla.
Tilastokeskus ylläpitää Kuntaluokitus- 
rekisteriä, johon on kerätty lähes kaikki 
Suomessa käytetyt kuntapohjaiset 
alueluokitukset (Kuntaluokitusrekiste- 
rin tietosisältö liitteessä 4).
Aluetietoa on saatavilla myös Euroo­
pasta: Tilastokeskuksen Euroavain-
sovelluksessa esitetään monipuolista 
tilastotietoa Euroopan NUTS-alueilta.
Alueluokituksia sekä tätä julkaisua 
koskevat tiedustelut ja kehittämiseh­
dotukset ovat tervetulleita, puh. (09) 
1734 2243, Sari Jouhki ja Anne Vää­
nänen sekä (09) 1734 3572, Kari Sep­
pä. Luokitustuotteiden myynnistä vas­
taa Anne Väänänen, puh. (09) 1734 
2243, fax (09) 1734 2291. Julkaisuja 
voi myös tilata suoraan Tilastokeskuk­
sen myyntipalvelusta, puh. (09) 1734 
2011, fax (09) 1734 2474.
Helsingissä 11. tammikuuta 1999
Kari Suokko
Riitta Poukka
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Förord
I Publikationen Kommuner och kom- 
munbaserade indelningar 1999 pre­
senteras de vanligaste kommunindel- 
ningar som används inom Statistik. 
Handboken inneháller utöver kommun- 
indelningen ocksá de ekonomiska re- 
gionerna, landskapen, storomrádena, 
länen, den statistiska kommungruppe­
ringen och den spräkliga indelningen, 
arbetskrafts- och näringscentralerna 
samt NUTS-indelningen för Finland. I 
Statistik rekommenderas fortfarande i 
första hand indelningen i landskap och 
den statistiska kommungrupperingen. 
Det finns en separat rekommendation 
om kommunernas nummerkoder, som 
är avsedd för den offentliga 
förvaltningen (JHS 110).
Syftet med publiceringen av olika 
klassificeringar och kodsystem är att 
göra Statistiken begreppsmässigt 
klarare och mer jämförbar. Systemet 
för kommunindelning kan utöver 
statistikföring ocksá användas i andra 
datasystem.
Uppgifterna i Publikationen Kommuner 
och kommunbaserade indelningar 1999 
finns ocksá att fá i elektronisk form. 
Statistikcentralen har därtill utvecklat 
fiera tillämpningar med regionala upp- 
gif’ter. Kommunfakta inneháller utöver 
de viktigaste regionala indelningarna 
ocksá kommunala statistikuppgifter. 
Produkterna SuomiCD och TeemaCD 
inneháller rikligt med uppgifter om
olika omrâden i Finland. De regionala 
indelningarna kan ocksâ illustreras med 
kartor.
Statistikcentralen upprätthaller ett 
register över kommunindelningen, som 
innehâller i det närmaste alla kommun­
baserade regionindelningar som 
använts i Finland (innehället i registret 
ges i bilaga 4).
Det finns regionala uppgifter ocksâ om 
Europa: i Statistikcentralens tillämp- 
ning Euroavain présenteras mângsidiga 
statistikuppgifter om NUTS-omrâdena i 
Europa.
Vi tar gärna emot frâgor och förbätt- 
ringsförslag som gäller de regionala 
indelningarna och denna Publi­
kation. Vänligen tag kontakt med Sari 
Jouhki eller Anne Väänänen, tfn 
(09) 1734 2243 eller Kari Seppä, tfn 
(09) 1734 3572. Indelningarna kan 
köpas av Anne Väänänen, tfn 
(09) 1734 2243, fax (09) 1734 2291. 
Handböckerna kan ocksâ beställas 
direkt hos Statistikcentralens publika- 
tionsförsäljning, tfn (09) 1734 2011, 
fax (09) 1734 2474.
Helsingfors den 11 januari 1999
Kari Suokko
Riitta Poukka
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Foreword
The publication Municipalities and 
Regional Divisions Based on Munici­
palities 1999 presents the most 
commonly used regional classifications 
applied in statistics. The 1999 issue of 
the Municipalities handbook includes, 
in addition to the division into munici­
palities, sub-regional units, regions, 
major regions, provinces, statistical 
grouping of municipalities, language 
distribution, employment and econ­
omic development centres as well as 
the Finnish NUTS classification into 
regions. The classifications into mu­
nicipalities best recommended for use 
are the classification into regions as 
well as the statistical grouping of 
municipalities. General government has 
also provided a separate recommenda­
tion (JHS 110) on the numerical codes 
of municipalities.
The purpose in publishing classifica­
tions and identification systems is to 
improve the conceptual coherence and 
comparability of statistical data. This 
system of classification into munici­
palities is such that it can as easily be 
applied in other information systems as 
in statistical systems.
The data in this issue of the Munici­
palities 1999 handbook are also avail­
able in electronic form. Furthermore, 
Statistics Finland has developed several 
computer applications containing 
regional data. The application Kunta- 
fakta comprises, in addition to all main 
regional classifications, statistical data 
on individual municipalities. The
applications SuomiCD and TeemaCD 
offer a large variety of data on various 
Finnish regions. Regional classifica­
tions can also be illustrated by maps.
Statistics Finland maintains a register 
of municipal classifications to which 
almost all municipal regional classifi­
cations used in Finland are collected 
(the data content of the municipal 
register in Appendix 4).
Regional data on Europe are likewise 
available in the Euroavain (Eurokey) 
application designed by Statistics Fin­
land, covering a wide range of statisti­
cal data on the NUTS regions of 
Europe.
All general inquiries on classifications 
and on this publication as well as 
comments are welcome and can be 
addressed to Ms Sari Jouhki and Ms 
Anne Väänänen, tel. +358 9 1734 2243 
or Mr Kari Seppä, tel. +358 9 1734 
3572. The sale of classifications is 
handled by Ms Anne Väänänen, tel. 
+358 9 1734 2243, fax +358 9 1734 
2291. Publications can also be ordered 
directly from the sales services of 
Statistics Finland, tel. +358 9 1734 
2011, fax+358 9 1734 2474.
Helsinki, 11 January 1999
Kari Suokko
Riitta Poukka
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Johdanto
Kunnat ja kuntapohjaiset aluejaot 1999 
-käsikirja sisältää kuntajaon lisäksi 
seutukunnat, maakunnat, suuralueet, 
läänit, tilastollisen kuntaryhmityksen, 
kielisuhdeluokituksen, työvoima- ja 
elinkeinokeskukset sekä Suomen 
NUTS- aluejaon*.
Tilastoissa on suositeltavaa käyttää 
pääasiallisena aluejakona Euroopan 
unionin virallista NUTS- alueluokitus­
järjestelmää. Suomen NUTS- aluejaos­
sa Manner-Suomi ja Ahvenanmaa 
muodostavat NUTS 1- aluetason, suur­
alueet NUTS 2-, maakunnat NUTS 3-, 
seutukunnat NUTS 4- ja kunnat NUTS 
5- tason.
EU:n tilastotoimistoon Eurostatiin toi­
mitettavissa tilastoissa yleisin on 
NUTS 2- taso (suuralueet), jolla pyri­
tään tuottamaan kaikki alueellinen tieto. 
NUTS 2- taso on muodostettu maa­
kuntajaon pohjalta. NUTS- alueluoki­
tusta käytetään myös EU:n aluepolitii­
kan kohdentamisessa.
Seutukunnat (NUTS 4) ovat muutaman 
kunnan muodostamia aluekokonai­
suuksia. Sisäasiainministeriö on mää­
ritellyt seutukunnat aluepoliittisen tu­
kialuejaon perusalueiksi. Seutukuntien 
muodostamisen kriteereinä käytettiin 
kuntien välistä yhteistyötä ja työssä­
käyntiä. Sisäasiainministeriön päätök-
I NUTS (Nomenclature des Unités Territoriales 
Statistiques) on Euroopan unionin (EU) alue­
luokitusjärjestelmä, jonka mukaisesti laadi­
taan kaikki EU:n yhteiset alueelliset tilastot.
sellä2 seutukuntajakoa muutettiin 
18.4.1997 alkaen, jolloin seutukuntien 
määrä väheni 88:stä 85:een.
Tilastokeskuksessa kehitetty tilastolli­
nen kuntaryhmitys on ollut käytössä 
vuodesta 1989 lähtien. Tämä luokitus 
kuvaa kuntia kaupunkimaisuuden ja 
maaseutumaisuuden mukaan paremmin 
kuin hallinnollinen jako kaupunkeihin 
ja muihin kuntiin. Vuodesta 1995 
lähtien kunta on voinut itse päättää 
kaupungiksi ryhtymisestään ja sen 
voimaantulon ajankohdasta. Tilastolli­
nen kuntaryhmitys korvaa tilastoissa 
jaon kaupunkeihin ja muihin kuntiin. 
Tarkempi määrittely sivuilla 20-22.
Kielisuhde jakaa kunnat yksikielisiin 
suomen- tai ruotsinkielisiin kuntiin se­
kä kaksikielisiin kuntiin, joissa enem­
mistön kieli voi olla joko suomi tai 
ruotsi. Näin luokkia on yhteensä neljä.
Aluejakoihin ei ole tullut muutoksia 
vuoden 1999 alusta, vaan voimassa on 
tilanne ajankohdalta 1.9.1997, jolloin 
aluejakoa uudistettiin huomattavasti. 
Tällöin läänien määrää vähennettiin 
eduskunnan päätöksen mukaan kuu­
teen  ja maakuntajakoa tarkennettiin 
vastaamaan maakuntien liittojen rajoja. 
Näin uudessa maakunta- aluejaotukses­
sa (NUTS 3) myös Itä-Uusimaa muo­
dostaa maakunnan. Valtioneuvoston
2 Sisäasiainministeriön päätös 18.4.1997 
seutukuntajaon muuttamisesta.
3 Lääninhallituslaki 10.1.1997(22/97). 
Valtioneuvoston päätös 6.2.1997 (121/97) 
läänien alueista sekä lääninhallitusten toimi­
paikoista ja nimistä.
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periaatepäätökseni mukaan maakunnan 
liittojen aluejako otetaan valtion alue­
hallintoviranomaisten aluejakojen 
pohjaksi.
Syyskuun 1. päivänä 1997 aloittivat 
toimintansa myös 15 työvoima-ja elin- 
keinokeskusta2, jotka muodostuvat 
maakunnista ja maakuntien yhdistel­
mistä. Keskukset ovat valtion elimiä ja 
hoitavat entisten maaseutuelinkeinopii­
rien, työvoimapiirien ja kauppa- ja 
teollisuusministeriön eri alueyksiköiden 
tehtäviä.
Muutokset vuodesta 1998:
Maakunnat:
Valtioneuvoston päätöksellä^ maakun­
tien viralliset nimet tulivat voimaan
• Valtioneuvoston periaatepäätös 6.2.1997 
valtion aluejakojen yhtenäistämisestä.
2 Laki työvoima- ja elinkeinokeskuksista 
10.1.1997(23/97).
Valtioneuvoston päätös 6.2.1997 (122/97) 
työvoima- ja elinkeinokeskusten toimialueista 
ja toimipaikoista.
3 Valtioneuvoston päätös 26.2.1998 maakun­
nista.
1.3.1998. Tällöin kaksi maakuntaa 
vaihtoi nimeä:
05 Hämeen maakunnan uusi nimi on 
Kanta-Häme
15 Vaasan rannikkoseudun uusi nimi 
on Pohjanmaa.
Maakuntien nimet vastaavat Hämeen ja 
Savon liittoja lukuunottamatta nykyis­
ten maakuntien liittojen nimiä.
Työvoima- ja elinkeinokeskukset:
Valtioneuvoston 1.1.1999 voimaan 
tulleella päätöksellä*:
06 Kymen TE-keskus on vaihtanut ni­
meä. Uusi nimi on Kaakkois-Suomen 
TE-keskus.
*  Valtioneuvoston päätös 19.11.1998 (845/98) 
työvoima- ja elinkeinokeskusten toimialueista 
ja toimipaikoista annetun valtioneuvoston 
päätöksen (122/1997) muuttamisesta.
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Inledning
Handboken Kommuner och kommun- 
baserade indelningar 1999 innehäller 
utöver kommunindelningen ocksä de 
ekonomiska regionerna, landskapen, 
storomrädena, länen, den statistiska 
kommungrupperingen och den 
spräkliga indelningen, arbetskrafts- och 
näringscentralerna samt NUTS-indel- 
ningen för Finland!.
I Statistik rekommenderas Europeiska 
unionens officiella NUTS-indelning 
som huvudsaklig regional indelning. I 
NUTS-indelningen för Finland bildar 
fasta Finland och Aland den regionala 
nivan NUTS 1, storomrädena NUTS 2, 
landskapen NUTS 3, de ekonomiska 
regionerna NUTS 4 och kommunerna 
NUTS 5.
I den Statistik som levereras till EU:s 
statistikbyrä Eurostat är NUTS 2-nivän 
(storomräden) den vanligaste niva pä 
vilken man försöker producera all re­
gional Statistik. NUTS 2-nivän har bil- 
dats pä basis av landskapsindelning. 
Den regionala NUTS-indelningen 
används ocksä för allokering av EU:s 
regionalpoiitik.
De ekonomiska regionerna (NUTS 4) 
är omräden, som bestär av nägra kom­
muner. Inrikesministeriet har fastställt 
att de ekonomiska regionerna är bas- 
omräden för den regionalpolitiska
i NUTS (Nomenclature des Unités 
Territoriales Statistiques) är 
Europeiska unionens (EU) System for 
regionklassificering. All regional Statistik 
som är gemensam for EU gôrs upp enligt 
detta System.
stödomrädesindelningen. Dä de eko­
nomiska regionerna bildades användes 
sysselsättningen och samarbetet mellan 
kommunerna som kriterier. Med 
Inrikesministeriets beslut2 ändrades 
indelningen i ekonomiska regioner 
18.4.1997, dä antalet ekonomiska re­
gioner minskade frän 88 tili 85.
Den statistiska kommungruppering 
som utvecklats vid Statistikcentralen 
har värit i bruk sedän är 1989. Gruppe­
ringen anger kommunernas indelning i 
urbana kommuner och landsbygds- 
kommuner bättre än den administrativa 
indelningen i städer och övriga kom­
muner. Frän och med är 1995 har 
kommunen själv kunnat bestämma om 
den vill bli stad samt om tidpunkten för 
ikraftträdande. Den statistiska kom­
mungrupperingen ersätter i Statistik 
indelningen i städer och övriga kom­
muner. En detaljerad definition ges pä 
sidorna 20-22.
Enligt den spräkliga indelningen finns 
det enspräkigt finsk- eller svensk- 
spräkiga kommuner samt tväspräkiga 
kommuner, där flertalets spräk är 
finska eller svenska. Grupperna är 
därmed sammanlagt fyra.
Det har inte skett nägra förändringar i 
de regionala indelningarna i början av 
är 1999, utan Situationen frän 1.9.1997, 
dä indelningen reviderades betydligt, är 
fortfarande i kraft. Enligt Riksdagens 
beslut minskades antalet Iän dä tili sex3
2 Inrikesministeriets beslut 18.4.1997 om 
ändring av indelningen i ekonomiska regioner.
3 Länsstyrelselagen 10.1.1997 (22/97). 
Statsrädets beslut 6.2.1997 (121/97) om
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och ländskapsgränserna preciserades 
för att de skulle motsvara landskaps- 
förbundens gränser. I den nya 
landskapsindelningen (NUTS 3) bildar 
ocksä Östra Nyland ett landskap. Enligt 
Statsrädets principbesluti skall re- 
gionindelningen av landskapsför- 
bunden ligga tili grund för regionindel- 
ning av statens regionalförvaltnings- 
myndigheter.
Den 1 September 1997 inledde 15 
arbetskrafts- och näringscentraler2 sin 
verksamhet. De bestär av landskap 
och av landskapssammanslagningar. 
Centralerna är statliga organ och sköter 
i fortsättningen uppgifter som de före 
detta landsbygdsnäringsdistrikten, 
arbetskraftsdistrikten samt handeis- och 
industriministeriets olika regionala en- 
heter skött tidigare.
Ändringar Irán i r  1998:
Landskapen:
De officiella namnen pá landskapen 
trädde enligt Statsrädets beslut3 i kraft 
1.3.1998. Dä ändrades namnen pä tvä 
landskap:
05 Det nya namnet pä landskapet 
Tavastland är Egentliga Tavastland
länens om fattning samt om länsstyrelsernas 
verksamhetsställen och namn.
1 Statsrädets principbeslut 6.2.1997 om 
förenhetligande av statens regionindelningar.
2 Lag om arbetskrafts- och näringscentraler 
10.1.1997(23/97).
Statsrädets beslut 6.2.1997 (122/97) om 
arbetskrafts- och näringscentralernas 
verksamhetsomräden och verksamhetsställen.
3 Statsrädets beslut 26.2.1998 om landskap.
15 Det nya namnet pä Vasa kustregion 
är Österbotten
Namnen pä landskapen motsvarar 
namnen pä de nuvarande landskaps- 
förbunden förutom när det gäller Ta­
vastland och Savolax.
Arbetskrafts- och näringscentralerna:
Enligt Statsrädets beslut som trätt i 
kraft 1.1.19994:
06 har Kymmene arbetskrafts- och 
näringscentral bytt namn. Det nya 
namnet är Sydöstra Finlands arbets­
krafts- och näringscentral.
4 Statsrädets beslut 19.11.1998 (845/98) om 
ändring av statsrädets beslut om arbetskrafts- 
och näringscentralernas verksamhetsomräden 
och verksamhetsställen (122/1997).
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Introduction
The Municipalities and Regional Divi­
sions Based on Municipalities 1999 
handbook covers, in addition to the 
division into municipalities, sub­
regional units, regions, major regions, 
provinces, statistical grouping of mu­
nicipalities, language distribution, em­
ployment and economic development 
centres as well as the Finnish NUTS 
classification into regions'.
It is recommended that the official 
NUTS regional classification of the 
European Union be used as the primary 
regional classification system in statis­
tics. In the Finnish NUTS regional 
classification, Mainland Finland and 
the Aland Islands are on NUTS level 1, 
the major regions on NUTS level 2, the 
regions on NUTS level 3, the sub­
regional units on NUTS level 4 and the 
municipalities on NUTS level 5.
Statistics are most commonly supplied 
to the Statistical Office of the European 
Communities Eurostat on the NUTS 
level 2 (major regions), on which all 
regional data are produced. The NUTS 
level 2 is based on the division into re­
gions. The NUTS classification is also 
used as the classification system in the 
regional policy of the EU.
Sub-regional units (NUTS 4) consist of 
aggregates of municipalities. The 
Ministry of the Interior has defined
1 NUTS (Nomenclature des Unités Territoriales 
Statistiques) is a regional classification 
system of the European Union (EU), which is 
used to compile all common regional statistics 
of the EU.
sub-regional units as the basic regions 
in the determination of regional sub­
sidies in the regional policy. The 
criteria used in determining the sub­
regional units were those of intermu­
nicipal co-operation and commuting. In 
accordance with a decision by the 
Ministry of the Interior2, the sub­
regional classification was modified as 
of 18 April 1997, when the number of 
sub-regional units was reduced from 88 
to 85.
The statistical grouping of municipali­
ties designed by Statistics Finland has 
been in use since 1989. This classifi­
cation describes municipalities by their 
degree of urbanisation and rurality 
better than the administrative division 
into urban municipalities and other 
municipalities. From 1995 onwards, 
municipalities have been able to decide 
independently whether they will be­
come a urban municipality and when 
this decision will enter into force. The 
statistical grouping of municipalities 
replaces the division into urban mu­
nicipalities and other municipalities in 
statistics. A more exact definition is 
given on pages 20 to 22.
The language distribution classifies 
municipalities into monolingual Fin­
nish-speaking or Swedish-speaking 
municipalities and into bilingual mu­
nicipalities where the language of the 
majority can be either Finnish or
2 Decision by the Ministry of the Interior on the 
modification of the classification into sub- 
regions dated 18 April 1997.
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Swedish. Thus there are four language 
classes.
No changes have taken place in the 
classification as of the beginning of 
1999, but the situation which prevailed 
on 1 September 1997, when a major 
revision took place, has continued as 
the status quo. At that time, the number 
of provinces was reduced to six by a 
decision of the Parliament! and the 
regional division was amended to 
correspond with the borders of the 
regional councils. Thus, in the new 
regional classification (NUTS 3), Itä- 
Uusimaa also constitutes a region. In 
accordance with a Council of State 
policy decision2, the division into 
regional councils is used as the basis 
for regional classification by the 
provincial state office authorities.
The 15 new employment and economic 
development centres3 also started to 
operate on 1 September 1997. The 
centres comprise regions and combi­
nations of regions and are now the 
government organs performing the du­
ties of the former rural industry 
districts, labour districts and regional
1 Act on Provincial State Office dated 10 
January 1997 (22/97). Decision by the 
Council of State on the borders of the 
provinces and the names and locations of 
Provincial State Offices on 6 February 1997 
(121/97).
2 Policy decision by the Council of State on the 
harmonisation of Finnish regional classifi­
cations on 6 February 1997.
3 Act on employment and economic develop­
ment centres on 10 January 1997 (23/97). 
Decision by the Council of State on the 
territories and locations of the employment 
development centres on 6 February 1997 
(122/97).
units of the Ministry of Trade and 
Industry.
Changes since 1998:
Regions:
The official names of regions became 
effective by a Council of State deci­
sion4 on 1 March 1998. At that time, 
two regions changed their names:
05 The new name of the region of 
Häme is Kanta-Häme.
15 The new name of Coastal Vaasa is 
Ostrobothnia.
With the exception of the regional 
councils of Häme and Savo, the names 
of the regions correspond with the 
names of the present regional councils.
Employment and economic develop­
ment centres:
By a decision? of the Council of State 
effective as of 1 January 1999:
06 The employment and economic de­
velopment centre for Kymi changed its 
name. The new name is the employ­
ment and economic development centre 
for Southeastern Finland.
4 Decision by the Council of State on regions 
dated 26 February 1998.
5 Decision by the Council of State on the modi­
fication of the decision by the Council of State 
on the territories and locations of the employ­
ment and economic development centres 
(122/97), dated 19 November 1998 (845/98).
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Taulukko 1. Maakunnat 
Tabell 1. Landskapem
Table 1. Regionss
Kuntia -  K om m uner -  M unicipalities
01 U usim aa -  N yland -  U usim aa 24
2 0  Itä -U u s im a a -  Ö stra N yland -  Itä -U us im aa 10
0 2  Vars inais-S uom i -  Egentliga Finland -  V ars inais-Suom i 56
0 4  S atakunta  -  Satakunta -  Satakunta 28
0 5  K a n ta -H ä m e  -  Egentliga Tavastland  -  K an ta -H ä m e 16
0 6  P irkanm aa -  B irkaland -  P irkanm aa 34
0 7  P ä ijä t-H äm e -  Päijänne-Tavastland  -  P ä ijä t-H äm e 12
0 8  K ym enlaakso  -  K ym m enedalen -  K ym enlaakso  13
0 9  E te lä -K arja la  -  Södra K arelen -  South K arelia  14
10 E te lä -S av o  -  Södra S avo lax -  E te lä -S avo  25
11 P ohjo is-Savo  -  Norra S avo lax -  Poh jo is-Savo  24
12  Pohjo is-K arja la -  Norra K arelen -  North K arelia  19
13  K eski-Suom i -  M ellersta Finland -  C entra l Finland 30
14 E te lä -P o h ja n m a a -  Södra Ö sterbotten -  South O strobothnia 27
15  P oh janm aa -  Ö sterbotten -  O strobothnia 18
16 K eski-P oh janm aa -  M ellersta Ö sterbotten -  C entra l O strobothnia 12
17  Pohjo is-Poh janm aa -  N orra Ö sterbo tten -  North O strobothnia 42
18  Kainuu -  K ajanaland  -  Kainuu 10
19 Lappi -  Lappland -  Lapland 22
21 A h v e n a n m a a - A la n d - A l a n d  16
Y h t . - T o t .  4 5 2
1 Valtioneuvoston päätöksellä (Valtioneuvoston päätös 26.2.1998 maakunnista) maakuntien viralliset nimet 
suomeksi ja ruotsiksi tulivat voimaan 1.3.1998. Maakuntien englanninkielisissä nimissä Tilastokeskus 
noudattaa Sisäasiainministeriön suositusta (joulukuu 1998). Kun nimeen yhdistetään yleiskäsitteenä sana 
maakunta, on rakenne silloin ruotsiksi ja englanniksi seuraava:
Etelä-Pohjanmaan maakunta -  landskapet Södra Österbotten -  (the) region of South Ostrobothnia
2 Enligt Statsrädets beslut (Statsrädets beslut 26.2.1998 om landskap) trädde de officiella namnen pä 
landskapen i kraft pä finska ooh svenska 1.3.1998. Om det är nödvändigt att kombinera allmänbegreppet 
landskap med namnet, är konstruktionen pä svenska följande:
landskapet Södra Österbotten
3 By a Council of State decision (Decision by the Council of State on regions dated 26 February 1998), the . 
official Finnish and Swedish names of regions came into force as of 1 March 1998. In the English names of 
regions, Statistics Finland complies with the Ministry of the Interior's recommendation (December 1998). In 
case it is necessary to use the general term 'region' with a name, the English construction will be as follows: 
(the) region of South Ostrobothnia
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Karta 1. Landskapen
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Taulukko 2. Suuralueet/
Tabell2. Storomrädena2
Table 2. Major regions?
Kuntia
K om m uner
M unicipalities
M a ak u n n a t
Landskapen
R egions
1
2
U usim aa -  N yland -  U usim aa  
E telä-S uom i -  S ödra Finland
34 0 1 ,2 0
3
Southern Finland  
Itä -S uom i -  Ö stra Finland
17 3 0 2 , 0 4 , 0 5 , 0 6 , 0 7 , 0 8 , 09
4
Eastern Finland  
Väli-S uom i -  M ellanfinland
7 8 10, 11 , 12 , 18
5
M id-F in land
Pohjois-Suom i -  N orra Finland
87 13 , 14 , 15 , 16
Northern Finland 64 17, 19
6 A h ve n an m aa -  A land -  A land 16
Y h t . - T o t .  4 5 2
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■ Kun nimeen yhdistetään yleiskäsitteenä sana suuralue, on rakenne silloin ruotsiksi ja englanniksi seuraava: 
Itä-Suomen suuralue -  Östra Finlands storomräde -  (the) major region of Eastern Finland
2 Dä allmänbegreppet storomräde kombineras med namnet, är konstruktionen pä svenska följande:
Östra Finlands storomräde
3 When the general term 'major region' is used with a name, the English construction will be as follows:
(the) major region of Eastern Finland
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Kartta 2. Suuralueet
Karta 2. Storomrädena
Map 2. Major regions
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Taulukko 3. Lääniü
Tabell 3. Länem
Table 3. Provinces3
Kuntia -  K om m uner -  M unicipalities
1 E te lä-S uom i -  Södra Finland -  Southern Finland
2  Länsi-Suom i -  V äs tra  Finland -  W estern  Finland
3  Itä -S uom i -  Ö stra Finland -  Eastern Finland
4 O ulu -  U leäborg -  Oulu
5  Lappi -  Lappland -  Lapland
6  A h ven an m aa -  A land -  A land
89
2 0 5
68
5 2
22
16
Yht. -  Tot. 4 5 2
1 Kun nimeen yhdistetään yleiskäsitteenä sana lääni, on rakenne silloin ruotsiksi ja englanniksi seuraava: 
Etelä-Suomen lääni -  Södra Finlands Iän -  Province of Southern Finland
2 Dä allmänbegreppet Iän kombineras med namnet, är konstruktionen pä svenska följande:
Södra Finlands Iän
3 When the general term 'province' is used with a name, the English construction will be as follows:
(the) Province of Southern Finland
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Karta 3. Länen
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Taulukko 4. Seutukunnat
Tabell 4. De ekonomiska regionerna
Table 4. Sub-regional units
011 Helsinki 124 Keski-Karjala
012 Lohja 125 Pielisen Karjala
013 Tammisaari 131 Jyväskylä
021 Aboland-T urunmaa 132 Kaakkoinen Keski-Suomi
022 Salo 133 Keuruu
023 Turku 134 Jämsä
024 Vakka-Suomi 135 . Äänekoski
025 Loimaa 136 Saarijärvi
041 Rauma 137 Viitasaari
042 Kaakkois-Satakunta 141 Suupohja
043 Pori 142 Pohjoiset seinänaapurit
044 Pohjois-Satakunta 143 Eteläiset seinänaapurit
051 Hämeenlinna 144 Kuusiokunnat
052 Riihimäki 145 Härmänmaa
053 Forssa 146 Järviseutu
061 Luoteis-Pirkanmaa 151 Kyrönmaa
062 Kaakkois-Pirkanmaa 152 Vaasa
063 Etelä-Pirkanmaa 153 Sydösterbottens kustregion
064 Tampere 154 Jakobstadsregionen
065 Itä-Pirkanmaa 161 Kaustinen
066 Koillis-Pirkanmaa 162 Kokkola
067 Pohjois-Pirkanmaa 171 Oulu
068 Lounais-Pirkanmaa 172 Lakeus
071 Lahti 173 li
072 Itä-Häme 174 Raahe
081 Kouvola 175 Siikalatva
082 Kotka-Hamina 176 Nivala-Haapajärvi
091 Lappeenranta 177 Ylivieska
092 Länsi-Saimaa 178 Koillismaa
093 Imatra 181 Kehys-Kainuu
094 Kärkikunnat 182 Kajaani
101 Mikkeli 191 Rovaniemi
102 Juva 192 Kemi-Tornio
103 Savonlinna 193 Torniolaakso
104 Joroinen 194 Koillis-Lappi
105 Pieksämäki 196 Tunturi-Lappi
111 Ylä-Savo 197 Pohjois-Lappi
112 Kuopio 201 Porvoo
113 Koillis-Savo 202 Loviisa
114 Varkaus 211 Mariehamn
115 Sisä-Savo 212 Föglö
121 Outokumpu
122 Joensuu
123 Ilomantsi
18 Tilastokeskus
Kartta 4. Seutukunnat
Karta 4. De ekonomiska regionerna
Map 4. Sub-regional units
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Taulukko 5. Tilastollinen kuntaryhmitys 
Tabell 5. Statistisk kommungruppering
Table 5. Statistical grouping of municipalities
K untia -  K om m uner -  M unicipalities
1 Kaupunkim aiset kunnat -  U rbana kom m uner
Urban m unicipalities 6 7
2  T a a ja a n  asutut k u n n a t- Tätortskom m uner
Sem i urban municipalities 7 0
3  M aaseutum aiset k u n n a t- Landbygdskom m uner
Rural municipalities 31 5
Yht. -  T o t. 4 5 2
Tilasto llisessa kuntaryhm ityksessä kunnat ja e taa n  taa jam aväestön  osuuden ja  suurim m an  
taa jam an  väkiluvun perusteella kaupunkim aisiin, taa jaan  asuttuihin se kä  m aaseutum ais iin  
kuntiin. Luokitus perustuu väestö laskentojen yhteydessä kerran viidessä vuodessa tehtyyn  
taa jam ara jaukseen  ja  siitä saatuun tietoon taa jam aväes töstä . V iim eisin kuntaryhm itystieto  
perustuu vuonna 1 9 9 5  tehtyyn taa jam ara jaukseen . S eu raavan  kerran kuntaryhm itysluoki- 
tusta tarkistetaan vuoden 2 0 0 0  väestö laskennan yhteydessä.
I den statistiska kom m ungrupperingen indelas kom m unerna pä basis av  tätortsbefolk- 
ningens andel och folkm ängden i den största tätorten i urbana kom m uner, tä tortskom ­
m uner sam t landsbygdskom m uner. Indelningen grundar sig pä den tätortsavgränsning  
som  görs vart fem te är i sam band m ed folkräkningen och pä uppgifterna om  tätortsbefolk- 
ningen. D en  senaste  uppgiften om  kom m ungruppering basera r sig pä 1 9 9 5  ärs tätortsav­
gränsning. Fö ljande gäng revideras kom m ungrupperingen i sam band m ed folkräkningen  
är 20 00 .
In the statistical grouping of municipalities, municipalities are  divided by the proportion of 
the population living in urban settlem ents and by the population of the largest urban  
settlem ent into urban, sem i-urban and rural municipalities. T h e  classification is based  on 
the definition of urban settlem ents m ade every five years  in connection with population  
censuses and the data  thus obtained about the population living in urban settlem ents. T h e  
latest grouping of m unicipalities is based  on the definition of urban settlem ents m ad e in 
19 95 . T h e  grouping of m unicipalities will be next rev iew ed in the context of the population  
census in the ye ar 20 00 .
1 Kaupunkimaisia kuntia ovat kunnat, joiden väestöstä vähintään 90% asuu taajamissa tai suurimman 
taajaman väkiluku on vähintään 15 000.
1 Urbana kommuner är de kommuner i vilka minst 90 procent av befolkningen bor i tätorter eller där den 
största tätortens folkmängd är minst 15 000.
1 Urban municipalities are those municipalities in which at least 90 per cent of the population lives in urban 
settlements, or in which the population of the largest urban setttlement is at least 15,000.
2 Taajaan asuttuja kuntia ovat kunnat, joiden väestöstä vähintään 60%, mutta alle 90%, asuu taajamissa ja 
suurimman taajaman väkiluku on vähintään 4 000 mutta alle 15 000.
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Karta 5. Statistisk kommungruppering
Map 5. Statistical grouping of municipalities
Kuntaryhmä
M  Kaupunkimaiset kunnat (67) 
S  Taajaan asutut kunnat (70) 
□  Maaseutumaiset kunnat (315)
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2 Tätortskommuner utgörs av de kommuner i vilka minst 60 procent, men under 90 procent, av befolkningen 
bor i tätorter och den största tätortens lolkmängd är minst 4 000 men under 15 000.
2 Semi-urban municipalities are municipalities in which at least 60 per cent but less than 90 per cent of the 
population lives in urban settlements, and in which the population of the largest urban settlement is at least 
4,000 but less than 15,000.
3 Maaseutumaisia kuntia ovat kunnat, joiden väestöstä alle 60% asuu taajamissa ja suurimman taajaman 
väkiluku on alle 15 000, sekä kunnat, joiden väestöstä vähintään 60%, mutta alle 90%, asuu taajamissa ja 
suurimman taajaman väkiluku on alle 4 000.
3 Landsbygdskommuner är de kommuner där mindre än 60 procent av befolkningen bor i tätorter och den 
störstä tätortens folkmängd är under 15 000 samt de kommuner där minst 60 procent, men under 90 
procent, av befolkningen bor i tätorter och den största tätortens folkmängd är under 4 000.
3 Rural municipalities are those municipalities in which less than 60 per cent of the population lives in urban 
settlements, and in which the population of the largest urban settlement is less than 15,000, as well as those 
municipalities in which at least 60 per cent but less than 90 per cent of the population lives in urban 
settlements, and in which the population of the largest urban settlement is less than 4,000.
Taulukko 6. Kielisuhdei 
Tabell 6. Sprakllg indelning2
Table 6. Language distributions
Kuntia -  K om m uner -  M unicipalities
Yksikielinen suom enkie linen kunta -  Enspräkig finsk 
kom m un -  M onolingual Finn ish-speaking m unicipality 3 8 9
K aksikielinen kunta, enem m istön kieli on suom i - T v ä -  
spräkig kom m un m ed finska som  flertalets spräk -  
Bilingual m unicipality with Finn ish-speaking m ajority 2 0
Yksikielinen ruotsinkielinen kunta -  Enspräkig svensk  
kom m un -  M onolingual Sw edish-sp eak ing  m unicipality 21
K aksikielinen kunta, enem m istön kieli on ruotsi -  
Tväspräkig  kom m un m ed svenska som  flertalets spräk -  
Bilingual m unicipality with Sw edish-sp eak ing  m ajority 22
Yht. -  T o t. 4 5 2
1 Valtioneuvosto määrää kuntien suomen- tai ruotsinkielisyydestä tai kaksikielisyydestä kymmeneksi 
vuodeksi kerrallaan. Viimeisin päätös (1364/92) koskee vuosia 1993-2002.
2 Stadsrädet besluter om kommunerna skall anses vara finsk- eller svenskspräkiga eller tväspräkiga. 
Beslutet gäller för tio är i sänder. Det senaste beslutet (1364/92) gäller ären 1993-2002.
3 The Council of State ordains for ten years at a time whether municipalities are Finnish-speaking, 
Swedish-speaking or bilingual. The current decision (1364/92) is effective between the years of 1993 and 
2002.
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Kartta 6. Kielisuhde
Taulukko 7. Työvoima- ja elinkeinokeskukset/
Tabell 7. Arbetskrafts- ooh närlngscentralerna2
Table 7. Employment and Economic Development Centres3
Kuntia -  Kommuner -  Municipalities
01 U usim aa -  N yland -  U us im aa 34
0 2  V ars inais-Suom i -  Egentliga Finland -  Varsinais-Suom i 7 2
0 3  Satakunta  -  Satakunta  -  S atakunta  2 8
0 4  H äm e -  Tavastland  -  H äm e 28
0 5  P irkanm aa -  Birkaland -  P irkanm aa 34
0 6  K aakko is-Suom i -  Sydöstra Finland -  Southeastern Finland 27
0 7  E te lä -S avo  -  Södra S avo lax -  South Savo 2 5
0 8  Pohjo is-Savo  -  Norra S avo lax -  North S avo  24
0 9  Pohjo is-K arja la -  N orra K arelen  -  North K arelia  19
10  K eski-Suom i -  M e lle rsta Finland -  Central Finland 3 0
11 E te lä -P o h jan m aa -  Södra Ö sterbotten -  South O strobothnia 2 7
12  P oh janm aa -  Ö sterbotten -  Sw edish O strobothnia 3 0
13 P ohjo is-P oh janm aa -  N orra Ö sterbotten -  Northern O strobothnia 4 2
14 Kainuu -  K ajanaland  -  Kainuu 10
15 Lappi -  Lappland -  Lapland 22
Y h t.-T o t . 452
> Tilastokeskus noudattaa työvoima- ja elinkeinokeskusten ruotsin- ja englanninkielisissä nimissä Valtioneu­
voston kielipalvelun suositusta. Kun TE-keskuksen nimeen yhdistetään yleiskäsitteenä sana työvoima- ja 
elinkeinokeskus, on rakenne silloin ruotsiksi ja englanniksi seuraava:
Etelä-Pohjanmaan TE-keskus - Södra Österbottens arbetskrafts- ooh näringscentral - 
Employment and Economic Development Centre for South Ostrobothnia
2 Statistikcentralen tillämpar i de svensk- och engelskspräkiga namnen pä arbetskrafts- och näringscentraler 
den rekommendation som Statsrädets spräktjänst givit. Dä allmänbegreppet arbetskrafts- och näringscentral 
kombineras med namnet pä centralen, är konstruktionen pä svenska följande:
Södra Österbottens arbetskrafts- och näringscentral
3 In the Swedish and English names of employment and economic development centres, Statistics Finland 
complies with the recommendation given by the language service of the Council of State. When the general 
term 'employment and economic development centre' is used with a name of an employment and economic 
development centre, the English construction will be as follows:
(the) Employment and Economic Development Centre for South Ostrobothnia
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Karta 7. Arbetskrafts- och näringscentralerna
Map 7. Employment and Economic Development Centres
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Taulukko 8. Kunnat aakkos- ja numerojärjestyksessä 
Tabell 8. Kommunerna i alfabetisk ordning ooh i nummer- 
ordning
Table 8. Alphabetical and numerical classification of 
municipalities
K u n ta S e u tu ­ M aa­
k u n ta ku n ta
Kom m un Ekonom isk Land*
region skap
M unicipa lity Sub­ Region
regional
unit
00 4  A lahärm ä 145 14
0 0 5  Alajärvi 146 14
0 0 6  A lastaro 025 02
0 0 9  A lavieska 177 17
0 1 0  Alavus 144 14
A njalankoski ks. 75 4
01 4  Anttola 101 10
01 5  Artjärvi - Artsjö 071 07
Artsjö se 015
0 1 6  A sikkala 071 07
0 1 7  A skainen - V illnäs 02 3 02
01 8  Askola 201 20
0 1 9  Aura 02 5 02
Birkala se 604  
B järnä se 5 8 6  
Björneborg se 60 9  
B orgnäs se  611  
Borgä se  638  
B rahestad se 6 7 8
0 3 5  B rändö 2 1 2  21
Bötom  se  2 1 8
S u ur- Lään i K u n ta - K ie li- T y ö v o im a - ja
a lu e ry h m ä s u h d e e lin k e in o ­
k e s k u s
Stor- Län Komm un* Spräklig Arbetskra fts-
om räde grupp indeln ing och  närings- 
centra l
M ajor Pro- M unici- Language Em ploym ent
region vince pal qroup distribu- and
tion Econom ic
Developm ent
C entre
4 2 3 0 11
4 2 2 0 n
2 2 3 0 02
5 4 3 0 13
4 2 3 0 11
3 3 3 0 07
2 1 3 0 04
2 1 2 0 04
2 2 3 0 02
1 1 3 0 01
2 2 3 0 02
6 6 3 2 02
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K u n ta
Kom m un
M unicipa lity
S e u tu ­
ku n ta
Ekonom isk
region
Sub­
regional
unit
M aa­
ku n ta
Land-
skap
Region
S u u r­
a lue
Stor-
om räde
M ajor
region
Lä ä n i
Län
Pro­
vince
K u n ta ­
ry h m ä
Kom m un-
grupp
M un ic i­
pal group
K ie li­
s u h d e
Spräklig
inde ln ing
Language
d is tribu ­
tion
T y ö v o im a - ja  
e l in k e in o ­
k e s k u s
Arbetskrafts- 
och  närings- 
central 
Em ploym ent 
and
Econom ic
Developm ent
Centre
0 4 0  D ragsfjärd 021 02 2 2 3 3 02
0 4 3  Eckerö 211 21 6 6 3 2 02
E ke n äs  s e  8 3 5
0 4 4  Elim äki 081 08 2 1 3 0 06
E n a r e s e 1 4 8
0 4 5  Eno 122 12 3 3 3 0 09
0 4 6  Enonkoski 103 10 3 3 3 0 07
Enontekis se 0 4 7
0 4 7  Enontekiö  - 196 19 5 5 3 0 15
Enontekis  
Esbo se  0 4 9
0 4 9  Espoo - Esbo 011 01 1 1 1 1 01
Etseri se  9 8 9
0 5 0  Eura 041 04 2 2 2 0 03
051 Eurajoki - 041 04 2 2 3 0 0 3
Euraäm in ne  
E u raäm in n e s e  051
0 5 2  Evijärvi 146 14 4 2 3 0 11
Finby se  7 8 4
0 6 0  Finström 211 21 6 6 3 2 02
061 Forssa 0 5 3 05 2 1 1 0 04
Fredriksham n se  0 7 5
0 6 2  Föglö 2 1 2 21 6 6 3 2 02
0 6 5  G eta 211 21 6 6 3 2 0 2
G rankulla  se  2 3 5  
G ustavs se  3 0 4
0 6 9  H aapajärv i 176 17 5 4 2 0 13
071 H aapaves i 176 17 5 4 2 0 13
0 7 2  Hailuoto -  Karlö 171 17 5 4 3 0 13
0 7 3  Halikko 0 2 2 02 2 2 3 0 02
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K u n ta
Komm un
M unicipality
S e u tu ­
ku n ta
Ekonom isk
region
Sub­
regional
unit
Maa­
k un ta
Land-
skap
Region
S u u r­
a lue
Stor-
omräde
M ajor
region
Lään i
Län
Pro­
vince
K u n ta ­
ry h m ä
Kom m un-
grupp
M un ic i­
pal group
K ie li-
s u h d e
Spräklig
indeln ing
Language
dis tribu ­
tion
T y ö v o im a - ja  
e lin k e in o ­
k e s k u s
A rbetskrafts- 
och  närings- 
centra l 
Em ploym ent 
and
Econom ic
Developm ent
Centre
074  H aisua 161 16 4 2 3 0 12
075  H a m in a - 082 08 2 1 1 0 06
Fredriksham n
07 6  H am m arland 211 21 6 6 3 2 02
H angö se 0 7 8
07 7  H ankasalm i 132 13 4 2 3 0 10
07 8  H anko - H angö 0 1 3 01 1 1 1 1 01
0 7 9  H arjavalta 04 3 04 2 2 1 0 03.
081 H arto la 07 2 07 2 1 3 0 04
0 8 2  H attu la 051 05 2 1 2 0 04  •
08 3  H auho 051 05 2 1 3 0 04
08 4  H aukipudas 171 17 5 4 1 0 13
0 8 5  Haukivuori 105 10 3 3 3 0 07
0 8 6  H ausjärvi 0 5 2 05 2 1 3 0 04
H eino la ks. 111
0 9 0  H einävesi 104 10 3 3 3 0 07
Helsingfors se 091
091 Helsinki - Helsingfors 011 01 1 1 1 1 01
0 9 2  V a n ta a  - V a n d a 011 01 1 1 1 1 01
0 9 5  H im anka 162 16 4 2 3 0 12
0 9 7  H irvensalm i 101 10 3 3 3 0 07
0 9 8  Hollola 071 07 2 1 2 0 04
0 9 9  Honkajoki 0 4 4 04 2 2 3 0 03
101 Houtskari - H outskär 021 02 2 2 3 2 02
H outskär s e  101
102  Huittinen 0 4 2 04 2 2 2 0 03
103  H um ppila 0 5 3 05 2 1 3 0 04
105 H yrynsalm i 181 18 3 4 3 0 14
H yvinge se  106
106 H yv inkää - H yvinge 011 01 1 1 1 0 01
28 li I  Tilastokeskus
K u n ta S e u tu *
ku n ta
M aa­
ku n ta
S u u r­
a lue
Lä ä n i K u n ta ­
ry h m ä
K ie li-
s u h d e
T y ö v o im a - ja  
e lin k e in o ­
k e sku s
Kom m un Ekonom isk
region
Land-
skap
Stor-
om räde
Län Kom m un-
grupp
Spräklig
inde ln ing
Arbetskrafts- 
och närings* 
centra l
M unic ipa lity S ub­
regional
unit
Region M ajor
region
Pro­
vince
M un ic i­
pal group
Language
d is tr ibu ­
tion
Em ploym ent
and
Econom ic
Developm ent
Centre
H äm eenkosk i 
ks. 2 8 3
1 0 8  H ä m e e n k y rö - 061 06 2 2 2 0 05
Tavastkyro
10 9  H ä m e e n lin n a - 051 05 2 1 1 0 04
T a vas teh u s  
H ögfors se 224  
Idensalm i se  140
111 H eino la 0 7 2 07 2 1 1 0 04
139 li 17 3 17 5 4 2 0 13
140  Iisalm i - Idensalm i 111 11 3 3 1 0 08
142  Iitti 081 08 2 1 3 0 06
143  Ikaalinen - Ikalis 061 06 2 2 3 0 05
Ikalis se  14 3
145  Ilm ajoki 14 2 14 4 2 2 0 11
llom ants se 146
146 Ilom antsi - llom ants 12 3 12 3 3 3 0 09
Im atra  ks. 153
148  Inari -  Enare 1 9 7 19 5 5 3 0 15
Ingä se  149
149 Inkoo - Ingä 0 1 3 01 1 1 3 3 01
15 0  Iniö 021 02 2 2 3 3 02
Inkoo ks. 149
151 Isojoki - S torä 141 14 4 2 3 0 11
15 2  Isokyrö - Storkyro 151 15 4 2 3 0 12
15 3  Im atra 0 9 3 09 2 1 1 0 06
16 3  Ja a la 081 08 2 1 3 0 0 6
Jakobstad  se 5 9 8
164 Jalasjärvi 143 14 4 2 3 0 11
16 5  Ja n ak ka la 051 05 2 1 2 0 04
¡¡¡¡¡I Tilastokeskus
K u n ta
Komm un
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S e u tu ­
ku n ta
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S ub­
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M ajor
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grupp
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e lin k e in o ­
k e s k u s
Arbetskrafts- 
och  närings- 
centra l 
Em ploym ent 
and
Econom ic 
Developm ent • 
Centre
Jockis se 169
167  Joensuu 122 12 3 3 1 0 09
169  Jokioinen - Jockis 053 05 2 1 3 0 04
170  Jo m ala 211 21 6 6 3 2 02
171 Joroinen - Jorois 104 10 3 3 3 0 07
Jorois se  171
172  Joutsa 132 13 4 2 3 0 10
1 7 3  Joutseno 091 09 2 1 2 0 06
174  Juankoski 113 11 3 3 3 0 08
17 5  Jurva 141 14 4 2 3 0 11
17 6  Juuka 125 12 3 3 3 0 09
1 7 7  Juupajoki 065 06 2 2 3 0 05
178 Juva 102 10 3 3 3 0 0 7
179 Jyväskylä 131 13 4 2 1 0 10
Jyväsky lä  Ik se  180
18 0  Jyväskylän  m lk - 131 13 4 2 1 0 10
Jyväsky lä  Ik
181 Jäm ijärvi 044 0 4 2 2 3 0 0 3
182 Jäm sä 134 13 4 • 2 2 0 10
18 3  Jäm sänkoski 134 13 4 2 2 0 10
184 Jäppilä 105 10 3 3 3 0 07
186 J ä rv e n p ä ä - 011 01 1 1 1 0 01
T räs kä n d a
2 0 2  K aarina - S :t Karins 02 3 0 2 2 2 1 0 02
2 0 4  Kaavi 113 11 3 3 3 0 08
2 0 5  K ajaan i - K ajana 182 18 3 4 1 0 14
K ajana se 2 0 5
2 0 8  Kalajoki 177 17 5 4 2 0 13
2 1 0  Kalvola 051 05 2 1 3 0 04
211 K angasa la 06 4 06 2 2 1 0 05
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K om m un
M un icipa lity
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A rbetskrafts- 
och  närings* 
centra l 
Em ploym ent 
and
Econom ic
Developm ent
Centre
2 1 2  K angaslam pi 104 10 3 3 3 0 07
2 1 3  K angasniem i 101 10 3 3 3 0 07
2 1 4  K an k aa n p ää 04 4 04 2 2 2 0 '0 3
2 1 6  K annonkoski 136 13 4 2 3 0 10
2 1 7  K annus 162 16 4 2 2 0 12
2 1 8  Karijoki - B ötom 141 14 4 2 3 0 11
2 1 9  K arinainen 0 2 5 02 2 2 3 0 0 2
Karis se  2 2 0  
Karislojo se  2 2 3
2 2 0  K arjaa - Karis 0 1 3 01 1 1 2 3 01
2 2 3  K arja lohja - Karislojo 0 1 2 01 1 1 3 0 01
2 2 4  K arkkila  - Högfors 0 1 2 01 1 1 2 0 01
K arleby s e  2 7 2  
Karlö se  0 7 2
2 2 6  Karstu la 136 13 4 2 3 0 10
2 2 7  Karttula 115 11 3 3 3 0 08
2 3 0  K arvia 04 4 04 2 2 3 0 0 3
231 K askinen - K asko 153 15 4 2 1 1 12
K asko se 231
2 3 2  K auhajoki 141 14 4 2 2 0 11
2 3 3  K auhava 145 14 4 2 2 0 11
2 3 5  K auniainen  - 011 01 1 1 1 1 01
G rankulla  
K austby se  2 3 6
2 3 6  K austinen - Kaustby 161 16 4 2 3 0 12
2 3 9  K eite le 111 11 3 3 3 0 08
K e lv iä s e 3 1 5
2 4 0  Kem i 192 19 5 5 1 0 15
Kem ijärvi ks. 32 0
241 K em inm aa 192 19 5 5 2 0 15
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E m ploym ent 
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D evelopm ent
Centre
2 4 3  K em iö - Kimito 021 02 2 2 3 3 02
2 4 4  K em pele 171 17 5 4 1 0 13
2 4 5  K erava  - Kervo 011 01 1 1 1 0 01
2 4 6  Kerim äki 103 10 3 3 3 0 07
Kervo se 2 4 5
2 4 7  Kestilä 175 17 5 4 3 0 13
2 4 8  Kesälahti 124 12 3 3 3 0 09
2 4 9  Keuruu 133 13 4 2 2 0 10
2 5 0  Kihniö 061 06 2 2 3 0 05
251 K iihte lysvaara 122 12 3 3 3 0 09
2 5 2  K iikala 02 2 02 2 2 3 0 02
2 5 4  Kiikoinen 04 4 04 2 2 3 0 0 3
2 5 5  Kiiminki 171 17 5 4 3 0 13
Kimito se  2 4 3
2 5 6  Kinnula 137 13 4 2 3 0 10
2 5 7  K irkkonum m i - 011 01 1 1 2 1 01
Kyrkslätt
2 5 9  Kisko 022 02 2 2 3 0 02
2 6 0  Kitee 124 12 3 3 3 0 09
261 Kittilä 196 19 5 5 3 0 15
2 6 2  K iukainen 041 04 2 2 3 0 03
2 6 3  K iuruvesi 111 11 3 3 3 0 08
2 6 5  Kivijärvi 136 13 4 2 3 0 10
K ju lo s e 3 1 9
2 6 6  Kodisjoki 041 04 2 2 3 0 0 3
271 K okem äki - Kum o 042 04 2 2 2 0 03
2 7 2  K okkola -  K arleby 162 16 4 2 1 1 12
2 7 3  Kolari 196 19 5 5 3 0 15
2 7 5  K onnevesi 135 13 4 2 3 0 10
2 7 6  Kontiolahti 122 12 3 3 3 0 09
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Kom m un
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central 
Em ploym ent 
and
Econom ic
Developm ent
C entre
2 7 7  Korpilahti 134 13 4 2 3 0 10
K orpo se 2 7 9
2 7 9  K orppoo - Korpo 021 02 2 2 3 3 02
Korsholm  se  4 9 9
2 8 0  K orsnäs 152 15 4 2 3 2 12
281 Kortesjärvi 146 14 4 2 3 0 11
2 8 3  H äm eenkosk i 071 07 2 1 3 0 04
2 8 4  Koski Tl 02 5 02 2 2 3 0 02
2 8 5  Kotka 08 2 08 2 1 1 0 06
2 8 6  Kouvola 081 08 2 1 1 0 06
2 8 7  K ristiinankaupunki - 153 15 4 2 3 3 12
Kristinestad  
K ristinestad se 2 8 7  
Kronoby s e  2 8 8
2 8 8  Kruunupyy - Kronoby 154 15 4 2 3 3 12
2 8 9  K uhm alahti 0 6 2 06 2 2 3 0 05
2 9 0  K uhm o 181 18 3 4 3 0 14
291 K uhm oinen 134 13 4 2 3 0 10
2 9 2  Kuivaniem i 173 17 5 4 3 0 13
2 9 3  K ullaa 0 4 3 04 2 2 3 0 03
2 9 5  Kum linge 2 1 2 21 6 6 3 2 02
Kum o se 271
2 9 7  Kuopio 112 11 3 3 1 0 08
2 9 9  Kuorevesi 0 6 6 06 2 2 3 0 05
3 0 0  K uortane 144 14 4 2 3 0 11
301 Kurikka 143 14 4 2 2 0 11
3 0 3  Kuru 06 7 06 2 2 3 0 05
30 4  Kustavi - G ustavs 02 4 02 2 2 3 0 02
30 5  Kuusam o 178 17 5 4 2 0 13
30 6  K uusankoski 081 08 2 1 1 0 06
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30 8  Kuusjoki 022 02 2 2 3 0 02
3 0 9  O utokum pu 121 12 3 3 2 0 09
3 1 0  Kylm äkoski 063 06 2 2 3 0 05
Kyrkslätt s e  2 5 7
3 1 2  Kyyjärvi 136 13 4 2 3 0 10
3 1 5  K älviä - K elv iä 162 16 4 2 3 0 12
3 1 6  K ärkölä 071 07 2 1 3 0 04
3 1 7  K ärsäm äkl 176 17 5 4 3 0 13
31 8  K ökar 2 1 2 21 6 6 3 2 02
31 9  Köyliö - K julo 0 4 2 04 2 2 3 0 03
3 2 0  Kem ijärvi 194 19 5 5 2 0 15
39 8  Lahti - Lahtis 071 07 2 1 1 0 04
Lahtis se 3 9 8  
Laihela se 39 9
3 9 9  Laihia - La ihela 151 15 4 2 2 0 12
4 0 0  Laitila 024 02 2 2 2 0 02
401 Lam m i 051 05 2 1 3 0 0 4
Lapinjärvi ks. 4 0 7
4 0 2  Lapinlahti 111 11 3 3 3 0 08
4 0 3  Lappajärvi 146 14 4 2 3 0 11
4 0 5  L a p p ee n ran ta  - 091 0 9 2 1 1 0 06
Villm anstrand
4 0 6  Lappi 041 04 2 2 3 0 03
Lappo se  4 0 8  
Lappträsk se  40 7
4 0 7  Lapinjärvi - 2 0 2 2 0 1 1 3 1 01
Lappträsk
4 0 8  Lapua - Lappo 145 14 4 2 2 0 11
Larsm o se  4 4 0
4 1 0  Laukaa 131 13 4 2 2 0 10
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4 1 3  Lavia 04 4 04 2 2 3 0 0 3
4 1 4  Lehtim äki 144 14 4 2 3 0 11
4 1 5  Leivonm äki 132 13 4 2 3 0 10
4 1 6  Lem i 0 9 2 09 2 1 3 0 06
4 1 7  Lem land 211 21 6 6 3 2 0 2
4 1 8  L em pää lä 06 4 06 2 2 2 0 05
4 1 9  Lem u 0 2 3 02 2 2 3 0 0 2
4 2 0  Leppävirta 114 11 3 3 3 0 0 8
421 Lestijärvi 161 16 4 2 3 0 12
4 2 2  Lieksa 125 12 3 3 2 0 09
4 2 3  Lieto -  Lundo 0 2 3 0 2 2 2 2 0 0 2
4 2 4  Liljendal 2 0 2 2 0 1 1 3 3 01
Lillkyro se  9 4 2  
Lim lngo s e  42 5
4 2 5  Lim inka - Lim ingo 172 17 5 4 3 0 13
4 2 6  Liperi 122 12 3 3 3 0 09
Lochteä s e  42 9  
Lohja ks. 4 4 4
4 2 9  Lohtaja - Lochteä 162 16 4 2 3 0 12
4 3 0  Loim aa 0 2 5 02 2 2 1 0 02
Loim aa kom m un se  
431
431 Loim aan kunta - 0 2 5 0 2 2 2 3 0 0 2
Loim aa kom m un  
Lojo se 44 4
4 3 3  Loppi 0 5 2 05 2 1 3 0 04
4 3 4  Loviisa - Lovisa 2 0 2 2 0 1 1 1 1 01
Lovisa se 4 3 4
4 3 5  Luhanka 132 13 4 2 3 0 10
4 3 6  Lumijoki 172 17 5 4 3 0 13
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4 3 8  Lum parland 211 21 6 6 3 2 02
Lundo se 4 2 3
4 3 9  Luopioinen 0 6 2 06 2 2 3 0 05
4 4 0  Luoto - Larsm o 154 15 4 2 3 2 12
441 Luum äki 0 9 2 09 2 1 3 0 06
4 4 2  Luvia 0 4 3 04 2 2 3 0 03
4 4 3  Längelm äki 0 6 5 06 2 2 3 0 05
4 4 4  Lohja - Lojo 0 1 2 01 1 1 1 1 01
4 7 5  M aalahti - M a lax 152 15 4 2 3 3 12
4 7 6  M aan in ka 111 11 3 3 3 0 08
4 7 8  M a aria n h am in a  - 211 21 6 6 1 2 02
M arieham n
4 7 9  M a ks am a a  - M axm o 152 15 4 2 3 2 12
M alax  se  4 7 5  
M arieham n se  4 7 8
4 8 0  M arttila 0 2 5 02 2 2 3 0 02
481 M asku 0 2 3 02 2 2 3 0 02
M axm o  se  4 7 9
4 8 2  M ellilä 0 2 5 02 2 2 3 0 02
4 8 3  M erijärvi 177 17 5 4 3 0 13
4 8 4  M erikarv ia  - 
S astm ola
044 04 2 2 3 0 03
4 8 5  M erim asku 0 2 3 02 2 2 3 0 02
4 8 9  M ieh ikkä lä 0 8 2 08 2 1 3 0 06
4 9 0  M ieto inen 0 2 4 02 2 2 3 0 02
491 M ikkeli - S:t M ichel 101 10 3 3 1 0 07
4 9 2  M ikkelin mlk - 101 10 3 3 3 0 07
S:t M ichels Ik
4 9 3  M ouhijärvi 0 6 8 06 2 2 3 0 05
4 9 4  M uhos 171 17 5 4 2 0 13
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4 9 5  M ultia 133 13 4 2 3 0 10
4 9 8  M uonio 196 19 5 5 3 0 15
4 9 9  M u stasaari - 152 15 4 2 2 3 12
Korsholm
5 0 0  M u u ram e 131 13 4 2 2 0 10
501 M uurla 0 2 2 0 2 2 2 3 0 02
5 0 3  M ynäm äki 0 2 4 0 2 2 2 3 0 0 2
5 0 4  M yrskylä - M örskom 2 0 2 2 0 1 1 3 1 01
5 0 5  M äntsä lä 011 01 1 1 2 0 01
5 0 6  M änttä 066 0 6 2 2 1 0 05
5 0 7  M äntyharju 101 10 3 3 2 0 07
M örskom  se  50 4
5 2 9  N aanta li - N ädendal 02 3 0 2 2 2 1 0 0 2
N agu se  5 3 3
531 N akkila 0 4 3 0 4 2 2 2 0 03
5 3 2  N asto la 071 0 7 2 1 2 0 04
5 3 3  N auvo  - N agu 021 0 2 2 2 3 3 0 2
5 3 4  N ils iä 113 11 3 3 3 0 08
5 3 5  N ivala 176 17 5 4 2 0 13
5 3 6  N okia 06 4 0 6 2 2 1 0 05
5 3 7  N oorm arkku - 04 3 0 4 2 2 2 0 03
N orrm ark  
N orrm ark se  5 3 7
5 3 8  N ousiainen  - Nousls 0 2 3 0 2 2 2 3 0 02
N ousis se  538
5 4 0  N um m l-P usula 01 2 01 1 1 3 0 01
541 N urm es 125 12 3 3 2 0 09
5 4 3  Nurm ijärvi 011 01 1 1 2 0 01
5 4 4  Nurm o 142 14 4 2 2 0 11
N ykarleby se 8 9 3
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Nyslott se 7 4 0  
N ystad se 8 9 5  
N äd en d al se  5 2 9
N ärp es  se  5 4 5
5 4 5  N ärpiö  - N ärpes 153 15 4 2 3 2 12
5 5 9  O rava inen  - O ravais 152 15 4 2 3 3 12
O rava is  se  5 5 9
5 6 0  O rim attila 071 07 2 1 2 0 04
561 O ripää 025 02 2 2 3 0 02
5 6 2  O rivesi 065 06 2 2 2 0 05
5 6 3  O ulainen 177 17 5 4 2 0 13
5 6 4  O ulu  - U leäborg 171 17 5 4 1 0 13
5 6 7  O ulunsalo 171 17 5 4 1 0 13
O utokum pu ks. 30 9
5 7 3  P ara inen  - Pargas 021 02 2 2 2 3 02
5 7 6  Padasjoki 071 07 2 1 3 0 04
5 7 7  P aim io  - P e m a r 023 02 2 2 2 0 0 2
5 7 8  P altam o 182 18 3 4 3 0 14
P ara inen  ks. 5 7 3  
P argas se  5 7 3
5 8 0  P arikka la 094 09 2 1 3 0 06
581 P arkano 061 06 2 2 2 0 05
5 8 2  Pattijoki 174 17 5 4 2 0 13
P ed ersöre ks. 5 9 9
5 8 3  P elkosenniem i 194 19 5 5 3 0 15
Pello ks. 8 5 4  
P e m a r se  5 7 7
5 8 4  Perho 161 16 4 2 3 0 12
5 8 5  P erna ja  - P ern ä 2 0 2 20 1 1 3 3 01
5 8 6  Perniö  - B järnä 022 02 2 2 3 0 02
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P ern á  se 5 8 5
5 8 7  Pertte li 0 2 2 02 2 2 3 0 0 2
5 8 8  P ertun m aa 101 10 3 3 3 0 07
5 8 9  Peräseinäjoki 14 3 14 4 2 3 0 11
5 9 2  Petä jäves i 133 13 4 2 3 0 10
5 9 3  P ieksäm äki 105 10 3 3 1 0 0 7
5 9 4  P ieksäm äen  mlk - 105 10 3 3 3 0 0 7
P ieksäm äki Ik 
P ieksäm äki ks. 5 9 3  
P ieksäm äki Ik se 5 9 4
5 9 5  Pie lavesi 111 11 3 3 3 0 0 8
5 9 8  P ie tarsaari - 154 15 4 2 1 3 12
Jakobstad
5 9 9  P ed ersöre 154 15 4 2 3 3 12
601 Pihtipudas 137 13 4 2 3 0 10
6 0 2  Piikkiö - Pikis 0 2 3 02 2 2 2 0 0 2
6 0 3  P iippola 175 17 5 4 3 0 13
Pikis se  60 2
6 0 4  P irkkala - Birkala 0 6 4 0 6 2 2 1 0 0 5
6 0 6  P ohja  - Pojo 0 1 3 01 1 1 3 1 01
Pojo se  606
6 0 7  Polvijärvi 121 12 3 3 3 0 09
6 0 8  Pom arkku - P äm ark 0 4 3 04 2 2 3 0 0 3
6 0 9  Pori -  B jörneborg 0 4 3 04 2 2 1 0 0 3
611 P ornainen - B orgnäs 011 01 1 1 3 0 01
Porvoo ks. 63 8
6 1 4  Posio 194 19 5 5 3 0 15
6 1 5  Pudasjärvi 178 17 5 4 3 0 13
6 1 6  Pukkila 2 0 2 20 1 1 3 0 01
6 1 7  Pulkkila 175 17 5 4 3 0 13
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K u n ta S e u tu - Maa- S u u r- Lään i K u n ta - K ie li- T y ö v o im a - ja
kun ta ku n ta a lu e ry h m ä s u h d e e lin k e in o ­
k e s k u s
Kom m un Ekonom isk Land- Stor- Län Komm un- Spräklig Arbetskra fts-
region skap om räde grupp tndelning och närings- 
centra l
M unic ipa lity Sub- Region M ajor Pro- Munici- Language E m ploym ent
regional region vince pal group distribu- and
unit tion Econom ic
D evelopm ent
Centre
6 1 8 Punkaharju 103 10 3 3 3 0 07
6 1 9 Punkalaidun 042 04 2 2 3 0 03
6 2 0 P uolanka 181 18 3 4 3 0 14
6 2 3 P uum ala 102 10 3 3 3 0 07
6 2 4 P yh tää  - Pyttis 082 08 2 1 3 1 06
6 2 5 Pyhäjoki 174 17 5 4 3 0 13
626 Pyhäjärvi 176 17 5 4 3 0 13
630 Pyhäntä 175 17 5 4 3 0 13
631 P yh äran ta 024 0 2 2 2 3 0 02
6 3 2 P yh äse lkä 122 12 3 3 3 0 09
6 3 3 Pylkönm äki 
Pyttis se  62 4  
P äm ark  se  6 0 8
136 13 4 2 3 0 10
635 P älkän e 062 0 6 2 2 3 0 05
6 3 6 Pöytyä 025 0 2 2 2 3 0 02
6 3 8 Porvoo - Borgä 201 2 0 1 1 1 1 01
678 R a a h e  - B rahestad 174 17 5 4 1 0 13
6 8 0 R ais io  - R eso 02 3 02 2 2 1 0 0 2
681 R antasalm i 102 10 3 3 3 0 07
6 8 2 R antsila 172 17 5 4 3 0 13
6 8 3 R an u a 191 19 5 5 3 0 15
684 R au m a - R aum o 041 04 2 2 1 0 0 3
R aum o se  6 8 4
68 6 R auta lam pi 115 11 3 3 3 0 08
6 8 7 R au ta vaa ra 113 11 3 3 3 0 08
68 9 Rautjärvi 0 9 3 09 2 1 3 0 06
691 R eisjärvi 176 17 5 4 3 0 13
69 2 R enko 051 05 2 1 3 0 04
R eso  se  6 8 0
694 Riihim äki 0 5 2 0 5 2 1 1 0 04
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K u n ta
Kom m un
M un ic ipa lity
S e u tu ­
ku n ta
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S ub­
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M aa­
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Arbetskra fts- 
och  närings- 
centra l 
Em ploym ent 
and
Econom ic
Developm ent
Centre
Rim ito se 7 0 5
6 9 6  Ristiina 101 10 3 3 3 0 0 7
6 9 7  Ristijärvi 182 18 3 4 3 0 14
6 9 8  R ovaniem i 191 19 5 5 1 0 15
6 9 9  R ovan iem en  mlk - 191 19 5 5 2 0 15
R ovaniem i Ik 
R ovaniem i ks. 6 9 8  
R ovaniem i Ik se  6 9 9
7 0 0  R uokolahti 0 9 3 0 9 2 1 3 0 06
701 R uotsinpyhtää - 2 0 2 2 0 1 1 3 1 01
Ström fors
7 0 2  Ruovesi 0 6 7 0 6 2 2 3 0 05
7 0 4  Rusko 0 2 3 0 2 2 2 3 0 02
Ruukki ks. 7 0 8
7 0 5  R ym ättylä - R imito 0 2 3 0 2 2 2 3 0 02
7 0 7  R ääkky lä 124 12 3 3 3 0 09
S:t Karins se  2 0 2  
S:t M ichel se 491  
S:t M ichels Ik se  4 9 2
7 0 8  Ruukki 174 17 5 4 3 0 13
7 2 8  Saari 0 9 4 09 2 1 3 0 06
7 2 9  Saarijärvi 136 13 4 2 3 0 10
S agu se 7 3 8
7 3 0  Sahalahti 0 6 2 06 2 2 3 0 05
7 3 2  Salla 194 19 5 5 3 0 15
7 3 4  Salo 0 2 2 0 2 2 2 1 0 02
7 3 6  Saltvik 211 21 6 6 3 2 02
7 3 7  Sam m atti
S astm ola  se  4 8 4
0 1 2 01 1 1 3 0 01
7 3 8  S auvo - Sagu 0 2 3 0 2 2 2 3 0 02
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Kom m un
M unicipality
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Land-
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om räde
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Arbetskrafts- 
och närings- 
central 
Em ploym ent 
and
Econom ic
Developm ent
Centre
7 3 9  S avitaipale 09 2 09 2 1 3 0 06
7 4 0  Savonlinna - Nyslott 103 10 3 3 1 0 07
741 Savonran ta 103 10 3 3 3 0 07
7 4 2  Savukoski 194 19 5 5 3 0 15
7 4 3  Seinäjoki 142 14 4 2 1 0 11
Sibbo se 7 5 3
7 4 6  Sievi 177 17 5 4 3 0 13
7 4 7  Siikainen 04 4 04 2 2 3 0 03
7 4 8  Siikajoki 174 17 5 4 3 0 13
7 4 9  Siilinjärvi 112 11 3 3 2 0 08
751 Sim o 192 19 5 5 3 0 15
7 5 3  S ipoo - Sibbo 201 20 1 1 2 3 01
7 5 4  Anjalankoski 081 08 2 1 2 0 06
7 5 5  Siuntio - S jun deä 011 01 1 1 3 1 01
S jun deä se  7 5 5
7 5 8  S odankylä 197 19 5 5 3 0 15
7 5 9  Soini 144 14 4 2 3 0 11
761 Som ero 02 2 02 2 2 3 0 0 2
7 6 2  Sonkajärvi 111 11 3 3 3 0 08
7 6 5  Sotkam o 182 18 3 4 3 0 14
7 6 6  Sottunga 21 2 21 6 6 3 2 02
Storkyro se 152  
Storä se 151 
Ström fors se 701
7 6 8  Sulkava 102 10 3 3 3 0 07
7 7 0  Sum iainen 135 13 4 2 3 0 10
771 Sund 211 21 6 6 3 2 02
7 7 2  S uodenniem i 06 8 06 2 2 3 0 05
7 7 4  Suolahti 135 13 4 2 1 0 10
7 7 5  S uom enniem i 09 2 09 2 1 3 0 06
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K u n ta
K om m un
M unic ipa lity
S e u tu ­
ku n ta
Ekonom isk
region
Sub-
regional
unit
M aa­
ku n ta
Land-
skap
Region
S u u r­
a lue
Stor-
om räde
M ajor
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Lää n i
Län
Pro­
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K u n ta ­
ry h m ä
Kom m un-
grupp
M unici­
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s u h d e
Spräklig
inde ln ing
Language
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k e s k u s
Arbetskrafts* 
och  närings- 
centra l 
E m ploym ent 
and
Econom ic
Developm ent
Centre
7 7 6  Suom usjärvi 0 2 2 02 2 2 3 0 02
7 7 7  Suom ussalm i 181 18 3 4 3 0 14
7 7 8  Suonenjoki 115 11 3 3 2 0 08
781 S ysm ä 0 7 2 0 7 2 1 3 0 04
7 8 3  S äky lä 0 4 2 04 2 2 3 0 03
7 8 4  S ärk isa lo  -  Finby 0 2 2 0 2 2 2 3 1 0 2
7 8 5  V a a la 181 18 3 4 3 0 14
831 Ta ipa lsaari 0 9 2 09 2 1 3 0 0 6
8 3 2  Ta ivalkoski 17 8 17 5 4 3 0 13
8 3 3  T a iva ssa lo  - Tövsa la 0 2 4 02 2 2 3 0 02
8 3 4  T a m m e la 0 5 3 05 2 1 3 0 04
T am m erfo rs  se 8 3 7
8 3 5  T a m m is aa ri -  Ekenäs 0 1 3 01 1 1 2 3 01
8 3 7  T a m p e re - 0 6 4 0 6 2 2 1 0 05
T am m erfo rs
8 3 8  Tarvasjoki 0 2 5 0 2 2 2 3 0 02
T a vas teh u s se 109  
T avas tkyro  se  108
841 T e m m e s 172 17 5 4 3 0 13
8 4 4  T ervo 115 11 3 3 3 0 08
8 4 5  T e rv o la 192 19 5 5 3 0 15
8 4 6  T e u v a  - Ö sterm ark 141 14 4 2 3 0 11
8 4 8  Tohm ajärv i 124 12 3 3 3 0 09
8 4 9  Toho lam pi 161 16 4 2 3 0 12
To ija la  ks. 864
8 5 0  T o iv ak ka 132 13 4 2 3 0 10
T o rn e ä  se 851
851 T o rn io -T o rn e ä 192 19 5 5 1 0 15
T  räskän da se 186
8 5 3  Turku - Äbo 0 2 3 02 2 2 1 1 02
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centra l 
E m ploym ent 
and
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Developm ent
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T usby se 8 5 8
8 5 4  Pello 193 19 5 5 3 0 15
8 5 5  Tuulos 051 05 2 1 3 0 04
8 5 6  T u u p o va ara 12 3 12 3 3 3 0 09
8 5 7  Tuusniem i 113 11 3 3 3 0 08
8 5 8  Tuusu la  - Tusby 0 1 1 01 1 1 1 0 01
8 5 9  Tyrn ävä 172 17 5 4 3 0 13
Tövsa la  se  8 3 3
8 6 3  Töysä 144 14 4 2 3 0 11
U leäborg se 5 6 4 '
8 6 4  To ija la 0 6 3 06 2 2 1 0 05
8 8 5  U llava 161 16 4 2 3 0 12
8 8 6  U lvila - U lvsby 0 4 3 04 2 2 1 0 0 3
U lvsby se  886
8 8 7  U rjala 0 6 3 06 2 2 3 0 05
8 8 9  Utajärvi 173 17 5 4 3 0 13
8 9 0  Utsjoki 197 19 5 5 3 0 15
891 U ukuniem i 0 9 4 09 2 1 3 0 0 6
8 9 2  U urainen 133 13 4 2 3 0 10
8 9 3  U usikaarlepyy - 154 15 4 2 3 3 12
N ykarleby
8 9 5  U usikaupunki - 0 2 4 02 2 2 2 0 02
N ystad  
V a a la  ks. 785
9 0 5  V a a s a  - V as a 152 15 4 2 1 1 12
9 0 6  Vahto 0 2 3 02 2 2 3 0 02
9 0 8  V alkeakoski 0 6 3 06 2 2 1 0 05
9 0 9  V a lkea la 081 08 2 1 2 0 06
911 Valtim o 125 12 3 3 3 0 09
9 1 2  V am m a la 0 6 8 06 2 2 2 0 0 5
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A rbetskrafts- 
och  närings* 
central 
Em ploym ent 
and
Econom ic
Developm ent
Centre
9 1 3  V am p u la 04 2 04 2 2 3 0 03
V a n d a  se  09 2  
V a n ta a  ks. 092
9 1 5  V arkaus 114 11 3 3 1 0 08
9 1 6  Varpaisjärvi 111 11 3 3 3 0 08
V a s a  s e  9 0 5  
V ec ke lax  s e  9 1 7
9 1 7  V e h k a la h ti- 0 8 2 0 8 2 1 2 0 06
V ecke lax
9 1 8  V e h m a a 0 2 4 0 2 2 2 3 0 02
9 1 9  V eh m ersalm i 112 11 3 3 3 0 08
9 2 0  V e lkua 0 2 3 02 2 2 3 0 02
921 V esanto 115 11 3 3 3 0 08
9 2 2  Vesilahti 0 6 4 0 6 2 2 3 0 05
9 2 3  V ästanfjärd 021 02 2 2 3 3 02
9 2 4  V e te li-V e t i l 161 16 4 2 3 0 12
Vetil se 9 2 4  
Vichtis se 92 7
9 2 5  V ie re m ä 111 11 3 3 3 0 08
9 2 6  V ihanti 174 17 5 4 3 0 13
9 2 7  Vihti - Vichtis 01 2 01 1 1 2 0 01
9 2 8  V iia la 06 3 06 2 2 1 0 05
931 Viitasaari 137 13 4 2 3 0 10
9 3 2  V iljakkala 061 06 2 2 3 0 05
Villm anstrand se 4 0 5  
Villnäs se 01 7
9 3 3  V ilppula 0 6 6 06 2 2 3 0 05
9 3 4  Vim peli
V irdois se  93 6
146 14 4 2 3 0 11
9 3 5  Virolahti 08 2 0 8 2 1 3 0 06
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9 3 6  V irrat - V irdois 067 06 2 2 3 0 05
9 3 7  Virtasalm i 105 10 3 3 3 0 07
9 4 0  Vuolijoki 182 18 3 4 3 0 14
941 Värdö 21 2 21 6 6 3 2 0 2
9 4 2  V äh äkyrö  - Lillkyro 151 15 4 2 3 0 12
9 4 3  V ärts ilä 124 12 3 3 3 0 09
Västan fjärd  ks. 92 3  
V ö rä  se 9 4 4
94 4  Vöyri - V örä 152 15 4 2 3 3 12
971 Y lihärm ä 145 14 4 2 3 0 11
9 7 2  Yli-li 173 17 5 4 3 0 13
9 7 3  Ylikiim inki 173 17 5 4 3 0 13
9 7 5  Ylistaro 142 14 4 2 3 0 11
9 7 6  Y lito rn io - 193 19 5 5 3 0 15
Ö verto rneä
97 7  Yliv ieska 177 17 5 4 2 0 13
97 8  Y lä m aa 09 2 0 9 2 1 3 0 0 6
97 9  Y läne 025 0 2 2 2 3 0 0 2
98 0  Ylöjärvi 064 0 6 2 2 1 0 05
981 Y pä jä 0 5 3 0 5 2 1 3 0 04
Abo se 8 5 3
9 8 8  Ä etsä 06 8 0 6 2 2 3 0 05
9 8 9  Ähtäri - Etseri 144 14 4 2 3 0 11
9 9 2  Ä änekoski 135 13 4 2 2 0 10
Ö sterm ark  se  846  
Ö verto rneä  se  97 6
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Taulukko 9. Suomen NUTS-aluejako: kunnat suuralueittain, 
maakunnittain ja  seutukunnittain
Tabell 9. NUTS-reglonerna i Finland: kommunerna efter 
storomräde, landskap ooh ekonomisk region
Table 9. NUTS regional division of Finland: 
municipalities by major region, region and 
sub-regional unit
NU TS 1
NUTS 2 -  Suuralue
N UTS  3 -  M aakunta
N U T S  4 -  Seutukunta
N U T S  5  - Kunta
M anner-Suom i
1 U usim aa-- Nyland -  Uusimaa 
01 Uusimaa -  Nyland -  Uusimaa
011 Helsingin seutukunta
0 49  Espoo-Esbo
091  Helsinki -  Helsingfors 
106 Hyvinkää  -  Hyvinge 
186 Järvenpää  -  Träskända 
2 3 5  Kauniainen -  Grankulla 
2 4 5  Kerava -  Kervo
2 5 7  Kirkkonummi -  Kyrkslätt 
5 0 5  Mäntsälä  
5 4 3  Nurmijärvi 
611 Pornainen -  Borgnäs 
755 Siuntio -  Sjundeä 
8 58  Tuusula -  Tusby
0 92  Vantaa -  Vanda
0 1 2  Lohjan seutukunta
2 2 3  Karjalohja -  Karislojo
2 24  Karkkila -  Högfors 
444  Lohja -  Lojo
5 4 0  Nummi-Pusuia 
7 3 7  Sam m atti 
9 2 7  V ih t i-  Vichtis
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NUTS 2 -S u u ra lu e
NUTS 3 -  M aakunta
N U T S  4 -  Seutukunta
N U T S  5  - Kunta
N U T S  1
0 1 3  T a m m is aa ren  seutukunta  
078 Hanko -  Hangö
149 Inkoo -  Ingä 
2 2 0  Karjaa -  Karis 
6 06  Pohja -  Pojo
8 35  Tammisaari -  Ekenäs
20 Itä -Uusim aa -  Ö stra N yland -  Itä-Uusim aa
201 Porvoon seutukunta
018  Askola
638  Porvoo -  Borgä
753 Sipoo -  Sibbo
2 0 2  Loviisan seutukunta
4 0 7  Lapinjärvi -  Lappträsk 
424  Liljendal 
434  Loviisa -  Lovisa 
504  Myrskylä -  Mörskom
5 8 5  Pernaja  -  Pernä 
6 16  Pukkila
701 Ruotsinpyhtää -  Strömfors 
2 Etelä-Suomi -  Södra Finland -  Southern Finland
02 V ars ina is -S uom i -  E gentlig a  F in land -  V ars ina is -S uom i
021 Ä bo land-Turunm aan  seutukunta
040  Dragsfjärd
101 Houtskari -  Houtskär
150 Iniö
2 4 3  Kemiö -  Kimito 
2 7 9  Korppoo -  Korpo 
5 33  Nauvo  -  Nagu  
5 73  Parainen -  Pargas  
9 23  Västanfjärd
0 2 2  Salon seutukunta
073  Halikko 
2 5 2  Kiikala 
2 5 9  Kisko 
3 08  Kuusjoki 
501 Muurla
5 8 6  Perniö -  Bjärnä
5 8 7  Pertteli 
734 Salo  
761 Somero
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NUTS 1
N U T S 2 - -  S u u r a lu e
NUTS 3 -  M aakunta
N U T S  4 -  Seu tukunta
N U T S  5  - Kunta
776 Suomusjärvi 
784 Särkisalo -  Finby
0 2 3  Turun  seutukunta
0 1 7  Askainen  -  Villnäs 
2 0 2  Kaarina -  S:t Karins 
4 1 9  Lemu  
4 2 3  Lieto -  Lundo
481 Masku  
4 8 5  Merimasku
5 2 9  Naantali -  Nädendal 
5 3 8  Nousiainen -  Nousis 
5 7 7  Paimio -  Pernar 
602  Piikkiö -  Pikis 
680  Raisio -  Reso
704 Rusko
705 Rymättylä -  Rlmito 
738 Sauvo -  Sagu  
853  Turku -  Äbo
9 0 6  Vahto 
920  Velkua
0 2 4  V ak ka -S u o m e n  seutukunta
304 Kustavi -  Gustavs 
400  Laitila 
490  Mietoinen 
503  Mynäm äki 
631 Pyhäranta 
833  Taivassalo -  Tövsala 
8 9 5  Uusikaupunki -  Nystad  
918  Vehmaa
02 5  Loim aan seutukunta
006 Alastaro 
019  Aura 
2 1 9  Karinainen 
284  Koski Tl
430  Loimaa
431 Loimaan kunta -  Loimaa kommun 
480  Marttila
4 8 2  Mellllä 
561 Oripää 
636  Pöytyä 
838  Tarvasjoki 
979  Yläne
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NUTS 1
N U T S 2  -- S u u r a lu e
NUTS 3 -  M aakunta
N U T S  4  -  S eu tukunta
N U T S  5  - Kunta
04 Satakunta -  S atakunta  -  S atakunta
041 R au m an  seutukunta
050 Eura
051 Eurajoki -  Euraäminne 
2 6 2  Kiukainen
2 6 6  Kodisjoki 
4 0 6  Lappi
684 Raum a  -  Raumo
0 4 2  K aa kko is-S a takun nan  seutukunta
102 Huittinen 
271 Kokem äki -  Kumo 
319  Köyliö -  Kjulo 
619  Punkalaidun 
783 Säkylä 
913  Vampula
0 4 3  Porin seutukunta
0 79  Harjavalta 
2 9 3  Kutiaa 
4 4 2  Luvia 
531 Nakkila
5 3 7  Noormarkku -  Norrmark
608  Pomarkku  -  Päm ark
6 09  Pori -  Björneborg 
8 86  Ulvila -  Ulvsby
0 4 4  Poh jo is-S ataku nnan  seutukunta
099  Honkajoki 
181 Jämijärvi 
214  Kankaanpää  
230  Karvia 
254  Kiikoinen 
413  Lavia
484 Merikarvia -  Sastmoia 
747  Siikainen
05 K anta-H äm e -  E gentlig a  Tavas tlan d  -  K anta-H äm e
051 H äm een linnan  seutukunta  
082  Hattula
083  Hauho
109 Häm eenlinna  -  Tavastehus 
165 Janakkala  
2 10  Kalvola
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NU TS 1
N U T S 2  --  Suuralue
NUTS 3 -  M aakunta
N U T S  4  -  Seutukunta
N U T S  5  - Kunta
401 Lam mi 
692  Renko  
8 5 5  Tuulos
0 5 2  R iih im äen seutukunta
086  Hausjärvi 
433 Loppi 
694 Riihimäki
0 5 3  Forssan seutukunta
061 Forssa
103 Humppila
169 Jokioinen -  Jockis
834 Tammela
981 Ypäjä
06 P irkanm aa -  B irkaland -  P irkanm aa
061 Luote is-P irkanm aan seutukunta
108 Häm eenkyrö -  Tavastkyro 
143 Ikaalinen -  Ikalis 
2 5 0  Kihniö 
581 Parkano  
9 3 2  Viljakkala
0 6 2  K aakko is-P irkanm aan  seutukunta
2 8 9  Kuhmalahti 
4 3 9  Luopioinen 
635  Pälkäne 
730 Sahalahti
0 6 3  E te lä -P irkanm aan  seutukunta
310  Kylmäkoski 
864 Toijala 
8 8 7  Urjala 
908  Valkeakoski 
928  Viiala
0 6 4  T a m p ere en  seutukunta
211 Kangasala
418  Lem päälä 
5 3 6  Nokia
604 Pirkkala -  Birkala 
8 3 7  Tam pere -  Tammerfors 
9 2 2  Vesilahti 
980  Ylöjärvi
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NUTS 1
N U T S 2 -- Suuralue
NUTS 3 -  M aakunta
N U T S  4  -  S eu tukunta
N U T S  5  - Kunta
0 6 5  Itä -P irkan m aan seutukunta
177 Juupajoki 
443  Längelmäki 
5 62  Orivesi
0 6 6  K oillis-P irkanm aan seutukunta
2 9 9  Kuorevesi 
5 06  Mänttä 
9 33  Vilppula
0 6 7  Pohjo is-P irkanm aan seutukunta
303  Kuru
702 Ruovesi
936  Virrat -  Virdois
0 6 8  Loun ais -P irkan m aan seutukunta
493  Mouhijärvi 
772 Suodenniemi 
9 1 2  Vammala 
988  Äetsä
07 P äijät-H äm e -  P äijän ne-T avastland  -  P äijä t-H äm e
071 Lahden seutukunta
015 Artjärvi -  Artsjö
016  Asikkala 
098  Hollola
2 8 3  Hämeenkoski 
316  Kärkölä 
398  Lahti -  Lahtis 
5 3 2  Nastola 
560  Orimattila 
5 7 6  Padasjoki
0 7 2  Itä -H ä m ee n  seutukunta
081 Hartola 
111 Heinola 
781 Sysmä
08 K ym enlaakso -  K ym m enedalen  -  K ym enlaakso
081 K ouvolan seutukunta
754 Anjalankoski
044 Elimäki 
142 Iitti 
163 Jaala 
2 8 6  Kouvola
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NU TS 2 -  Suuralue
NUTS 3 -  M aakunta
N U T S  4  -  Seutukunta
N U TS  5  - Kunta
N U T S  1
306  Kuusankoski 
909  Valkeala
0 8 2  K otkan-H am in an seutukunta
075  Ham ina  -  Fredrikshamn 
2 8 5  Kotka 
4 8 9  Miehikkälä 
624 Pyhtää  -  Pyttis 
9 1 7  Vehkalahti -  Veckelax 
9 3 5  Virolahti
09 E te lä -K arja la  -  S ödra K arelen -  S outh  Karelia
091 Lappeenrannan  seutukunta
173 Joutseno
405  Lappeenranta -  Villmanstrand
0 9 2  Läns i-S a im aan  seutukunta
4 1 6  Lem i 
441 Luumäki 
739 Savitaipale 
775 Suomenniemi 
831 Taipalsaari 
978  Ylämaa
0 9 3  Im atran seutukunta
153 Imatra 
689  Rautjärvi 
700 Ruokolahti
0 9 4  Kärkikuntien seutukunta
5 8 0  Parikkala 
728 Saari 
891 Uukuniemi
3 Itä-Suomi -  Östra Finland -  Eastern Finland
10 E te lä -S avo  -  S ödra S avo lax  -  E te lä-S avo
101 M ikkelin seutukunta  
014 Anttola 
0 9 7  Hirvensalmi 
2 1 3  Kangasniemi
491 Mikkeli -  S:t Michel
4 9 2  Mikkelin mlk  -  S:t Michels Ik 
5 0 7  Mäntyharju
588  Pertunmaa 
696  Ristiina
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NUTS 1
N U T S 2 - -Suuralue
NUTS 3 -  M aakunta
N U T S  4  -  Seutukunta
N U T S  5  - Kunta
10 2  Juvan seutukunta
178 Juva 
623 Puumala 
681 Rantasalm i 
768 Sulkava
103 Savonlinnan seutukunta
046  Enonkoski 
2 4 6  Kerimäki 
618  Punkaharju
740 Savonlinna -  Nyslott
741 Savonranta
104 Joroisten seutukunta
090  Heinävesi 
171 Joroinen -  Jorois 
2 1 2  Kangaslampi
105 P ieksäm äen  seutukunta
085  Haukivuori 
184 Jäppilä
594  Pieksäm äen mlk -  Pieksäm äki Ik 
5 93  Pieksäm äki
9 3 7  Virtasalmi
11 Pohjo is-Savo -  N orra S avo lax -  Pohjo is-Savo
111 Y lä -S avo n  seutukunta
140 Iisalmi -  Idensalmi 
2 3 9  Keitele 
2 6 3  Kiuruvesi 
402  Lapinlahti 
476  Maaninka
5 9 5  Pielavesi 
762 Sonkajärvi 
9 16  Varpaisjän/i 
9 25  Vieremä
1 1 2  Kuopion seutukunta
2 9 7  Kuopio 
749 Siilinjärvi 
919  Vehmersalmi
113  K oillis-Savon seutukunta
174 Juankoski
204  Kaavi 
534 Nilsiä
54 I I  Tilastokeskus
NUTS 1
N U T S 2 --  Suuralue
NUTS 3 -  M aakunta
N U T S  4  -  Seutukunta
N U T S  5  - Kunta
6 8 7  Rautavaara  
8 5 7  Tuusniemi
114  V arkauden  seutukunta
420  Leppävirta 
9 1 5  Varkaus
115  S isä-S avo n  seutukunta
2 2 7  Karttula 
686  Rautalam pi 
778 Suonenjoki 
844 Tervo 
921 Vesanto
12 P ohjo is-K arja la  -  N orra K arelen -  N orth  Karelia
121 O utokum m un seutukunta
3 0 9  Outokumpu 
6 0 7  Polvijärvi
122  Jo ensuun seutukunta
0 4 5  Eno 
167 Joensuu 
251 Kiihtelysvaara 
2 7 6  Kontiolahti 
4 2 6  Liperi 
632  Pyhäselkä
123  Ilom antsin seutukunta
146 Ilomantsi -  llomants 
8 5 6  Tuupovaara
124 K eskl-K arja lan  seutukunta
248  Kesälahti 
2 6 0  Kitee 
707  Rääkkylä  
848  Tohmajärvi 
943 Värtsilä
1 2 5  P ie lisen K arjalan seutukunta
176 Juuka
4 2 2  Lieksa 
541 Nurmes 
911 Valtimo
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NUTS 2 -  Suuralue
NUTS 3 -  M aakunta
N U T S  4 -  Seutukunta
N U T S  5  - Kunta
N U T S  1
18 Kainuu -  K ajanaland -  Kainuu
181 K ehys-K ainuun seutukunta
105 Hyrynsalmi
2 9 0  Kuhmo 
620 Puolanka 
777  Suomussalmi 
785 Vaala
18 2  K ajaan in  seutukunta
2 0 5  K ajaani -  Kajana 
578  Paltamo  
6 9 7  Ristijärvi 
765 Sotkamo  
9 40  Vuolijoki
4 Väli-Suomi -  Mellanfinland -  Mid-Finland
13 K eski-Suom i -  M e llersta  F in land -  C entral F in land
131 Jyväskylän seutukunta
179 Jyväskylä
180 Jyväskylän mlk -  Jyväskylä Ik 
4 10  Laukaa
5 00  M uuram e
132 K aakko isen K eski-S uom en  seutukunta
0 7 7  Hankasalm i 
172 Joutsa 
415  Leivonmäki 
4 3 5  Luhanka 
850 Toivakka
1 3 3  K euruun seutukunta
2 4 9  Keuruu 
4 9 5  Multia 
5 9 2  Petäjävesi 
8 92  Uurainen
134 Jäm sän  seutukunta
182 Jäm sä
183 Jäm sänkoski 
2 7 7  Korpilahti
291 Kuhmoinen
135  Ä änekosken seutukunta
2 7 5  Konnevesi 
770 Sumiainen
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N U T S  1
N U T S 2  -- Suuralue
NUTS 3 -  M aakunta
N U T S  4 -  Seutukunta
N U T S  5  - Kunta
774 Suolahti 
9 92  Äänekoski
136 S aarijärven  seutukunta
2 1 6  Kannonkoski 
2 2 6  Karstula 
2 6 5  Kivijärvi 
3 12  Kyyjärvi 
633 Pylkönmäki 
729 Saarijärvi
137  V iitasaaren  seutukunta
2 5 6  Kinnula 
601 Pihtipudas 
931 Viitasaari
14  E te lä -P oh janm aa -  S ödra  Ö sterbotten  -  South O strobothn ia
141 Suupohjan seutukunta
151 Isojoki -  Storä 
175 Ju rva
2 1 6  Karijoki -  Bötom
2 3 2  Kauhajoki
846  Teuva -  Östermark
142 Pohjoisten se inänaapurien  seutukunta
145 Ilmajoki 
544  Nurmo  
743 Seinäjoki 
975  Ylistaro
14 3  E teläisten se inänaapurien  seutukunta
164 Jalasjärvi 
301 Kurikka 
5 89  Peräseinäjoki
144 Kuusiokuntien seutukunta
010  Alavus 
3 00  Kuortane 
414  Lehtimäki 
759 Soini 
863  Töysä 
9 89  Ähtäri -  Etseri
145 H ärm ä n m a an  seutukunta
004 Alahärmä
2 3 3  Kauhava
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N U T S  1
N U T S 2  - -  Suuralue
NUTS 3 -  M aakunta
N U T S  4  -  Seutukunta
N U T S  5  -  Kunta
408  Lapua -  Lappo 
971 Ylihärmä
146  Järviseudun seutukunta  
005  Alajärvi 
052  Evijärvi 
281 Kortesjärvi 
403  Lappajärvi 
934 Vimpeli
15  P ohjanm aa -  Ö sterbo tten  -  O strobothn ia
151 K yrönm aan seutukunta
152 Isokyrö -  Störkyro 
3 9 9  Laihia -  Laihela 
9 4 2  Vähäkyrö -  Lillkyro
15 2  V a a s a n  seutukunta
2 8 0  Korsnäs 
4 7 5  M aalahti -  Matax  
4 7 9  M aksam aa -  M axm o  
4 9 9  M ustasaari -  Korsholm  
5 5 9  Oravainen -  Oravais 
9 0 5  Vaasa -  Vasa 
944 Vöyri -  Vörä
15 3  Sydösterbottens kustregion
231 Kaskinen -  Kaskö
2 8 7  Kristiinankaupunki -  Kristinestad 
5 4 5  Närpiö -  Närpes
15 4  Jakobstadsreg ionen
2 8 8  Kruunupyy -  Kronoby 
440  Luoto -  Larsmo
5 9 9  Pedersören kunta -  Pedersöre  
5 9 8  Pietarsaari -  Jakobstad  
893  Uusikaarlepyy -  Nykarleby
16 K eski-P oh janm aa -  M ellersta  Ö sterbotten  -  C entral 
O strobothn ia
161 K austisen seutukunta  
074 Haisua
2 3 6  Kaustinen -  Kaustby 
421 Lestijärvi 
584  Perho 
8 4 9  Toholampi
58 Ijjjll Tilastokeskus
NUTS 2 -  Suuralue
N UTS  3 -  M aakunta
N U T S  4  -  Seu tukunta
N U T S  5  - Kunta
N U T S  1
8 8 5  Uitava 
924  Veteli -  Veti!
162 K okkolan seutukunta  
095  Himanka  
2 1 7  Kannus 
2 7 2  Kokkola -  Karleby 
3 1 5  Kälviä -  Kelviä 
4 2 9  Lohtaja -  Lochteä
5 Pohjois-Suomi -  Norra Finland -  Northern Finland
17 P o h jo is -P oh janm aa -  N orra Ö sterbotten  -  North  
O strobothn ia
171 O ulun seutukunta
0 72  Hailuoto -  Karlö 
084 Haukipudas 
244  Kempele  
2 5 5  Kiiminki 
494 Muhos  
564 Oulu -  Uieäborg 
5 6 7  Oulunsalo
17 2  Lakeu den  seutukunta
4 2 5  Liminka -  Limingo 
4 3 6  Lumijoki 
6 8 2  Rantsila 
841 Tem mes 
8 59  Tyrnävä
17 3  Iin seutukunta
139 li
2 9 2  Kuivaniemi 
8 89  Utajärvi
9 7 2  Yli-li
9 73  Ylikiiminki
174 R aa h en  seutukunta
5 8 2  Pattijoki
6 25  Pyhäjoki
678  R aahe -  Brahestad
708 Ruukki
748 Siikajoki
9 26  Vihanti
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N U T S  1
N U T S 2 - - Suuralue
NUTS 3 -  M aakunta
N U T S  4  -  S eu tukunta -
N U T S  5  - Kunta
175 S iikalatvan seutukunta
2 4 7  Kestilä 
603  Piippola 
6 1 7  Pulkkila 
630 Pyhäntä
176 N iva la -H a ap a jä rve n  seutukunta
069  Haapajärvi 
071 Haapavesi 
3 1 7  Kärsämäki 
5 35  Nivala 
626  Pyhäjärvi 
691 Reisjärvi
17 7  Yliv ieskan seutukunta
009 Alavieska 
208  Kalajoki 
483 Merijärvi 
563 Oulainen 
746 Sievi 
9 7 7  Ylivieska
17 8  K oillism aan seutukunta
3 05  Kuusamo 
615  Pudasjärvi 
8 3 2  Taivalkoski
19 Lappi -  Lappland -  Lapland
191 R ovan iem en  seutukunta
6 8 3 Ranua
699  Rovaniem en mlk -  Rovaniem i Ik 
698  Rovaniem i
192  K em i-Torn ion  seutukunta
2 4 0  Kemi
241 Keminmaa  
751 Simo 
8 4 5  Tervola
851 Tornio -  Torneä
193  Torn io laakson seutukunta
854 Pello
976  Ylitornio -  Övertorneä
60 i/ /^i Tilastokeskus
NUTS 2 -S u u ra lu e
NUTS 3 -  M aakunta
N U T S  4  -  Seutukunta
N U T S  5  - Kunta
N U T S  1
194  Koillis-Lapin seutukunta  
320  Kemijärvi 
5 8 3  Pelkosenniemi 
614 Posio 
732 Salla 
742 Savukoski
19 6  Tunturi-Lapin  seutukunta
0 4 7  Enontekiö -  Enontekis 
261 Kittilä 
2 7 3  Kolari 
4 9 8  Muonio
19 7  Pohjois-Lapin seutukunta
148 In a r i-E n a re  
758 Sodankylä 
890  Utsjoki
Ahvenanmaa
6 Ahvenanmaa -  Äland -  Äland
21 A hvenanm aa -  Ä land  -  Ä land
211 M arieh am n s regionkom m un
043 Eckerö 
060  Finström  
0 6 5  Geta 
076  Ham m arland  
170 Jomala 
4 1 7  Lemland  
438  Lumparland
478  Maarianham ina  -  Marieham n  
736 Saltvik 
771 Sund
2 1 2  Föglö regionkom m un
035  Brändö 
062  Föglö 
2 9 5  Kumlinge 
318  Kökar 
766 Sottunga 
941 Värdö
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Taulukko 10. Kunnat maakunnan ja tilastollisen 
kuntaryhmityksen mukaan
Tabell 10. Kommunerna efter landskap och statlstisk 
kommungruppering
Table 10. Municipalities by region and statistical grouping
of municipalities
Maakunta -  Landskap -  Region 
K untaryhm ä -  K om m ungrupp  
M unicipal group
Kunnat -  Kommunerna 
Municipalities
Maakunta -  Landskap -  Region 
K untaryhm ä -  K om m ungrupp  
M unicipal group
Kunnat -  Kommunerna 
Municipalities
01 Uusimaa -  Nyland -  Uusimaa
K aupunkim aiset kunnat -  
U rbana kom m uner -  
U rban m unicipalities
049  Espoo  -  Esbo 
078 Hanko  -  Hangö
091 Helsinki -  Helsingfors 
106 Hyvinkää -  Hyvinge 
186 Järvenpää  -  Träskända 
2 3 5  Kauniainen -  Grankulla 
2 4 5  K erava  -  Kervo
444 Lohja -  Lojo 
858  Tuusula -  Tusby
092 Vantaa -  Vanda
T a a ja a n  asutut kunnat -  
Täto rtskom m uner -  
Sem i-u rban  m unicipalities  
2 2 0  Karjaa -  Karis 
224  Karkkila -  Högfors 
2 5 7  Kirkkonummi -  Kyrkslätt 
5 0 5  Mäntsälä  
543 Nurmijärvi 
835  Tammisaari -  Ekenäs 
9 2 7  V ih t i-  Vichtis
M aaseu tu m aiset kunnat -  
Landsbygdskom m uner -  
R ural municipalities  
149 Inkoo -  Ingä 
2 2 3  Karjalohja -  Karislojo 
540  Nummi-Pusula 
606 Pohja -  Pojo 
611 Pornainen -  Borgnäs 
737 Sam m atti 
755 Siuntio -  Sjundeä
20 Itä-Uusimaa -  Östra Nyland -  
Itä-Uusimaa
K aupunkim aiset kunnat -  
U rbana kom m uner -  
U rban municipalities
434 Loviisa -  Lovisa 
638 Porvoo -  Borgä
T a a ja a n  asutut kunnat -  
Täto rtskom m uner -  
S em i-urban  m unicipalities  
753 Sipoo -  Sibbo
M aaseu tu m aiset kunnat -  
Landsbygdskom m uner -  
R ural m unicipalities  
018 Askola
4 0 7  Lapinjärvi -  Lappträsk
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Maakunta -  Landskap -  Region 
K untaryhm ä -  Kom m ungrupp  
M unicipal group
Kunnat -  Kommunerna 
Municipalities
Maakunta -  Landskap -  Region 
K untaryhm ä -  K om m ungrupp  
Municipal group
Kunnat -  Kommunerna 
Municipalities
424 Liljendal 
504 Myrskylä -  Mörskom  
5 8 5  Pernaja -  Pernä  
616  Pukkila
701 Ruotsinpyhtää -  Strömfors
02 Varsinais-Suomi -  Egentliga 
Finland -  Varsinais-Suomi
K aupunkim aiset kunnat -  
U rbana kom m uner -  
U rban m unicipalities
2 0 2  Kaarina  -  S:t Karins 
430  Loimaa
5 2 9  N aantali -  N ädendal 
680 Raisio -  Reso  
734 Salo 
853 Turku -  Abo
T a a ja a n  asutut kunnat -  
Täto rtskom m uner -  
S em i-u rb an  m unicipalities  
400  Laitila 
423  Lieto -  Lundo 
5 7 7  Paimio -  P em ar  
573  Parainen -  Pargas 
602 Piikkiö -  Pikis 
895  Uusikaupunki -  Nystad
M aaseu tu m aiset kunnat -  
Landsbygdskom m uner -  
R ural municipalities  
006  Alastaro 
0 1 7  Askainen -  Villnäs 
019  Aura  
040 Dragsfjärd  
073 Halikko
101 Houtskari -  Houtskär
150 Iniö
2 1 9  Karinainen
2 4 3  Kemiö -  Kimito
2 5 2  Kiikala
2 5 9  Kisko
2 7 9  Korppoo -  Korpo 
2 8 4  Koski Tl
304  Kustavi -  Gustavs 
308 Kuusjoki 
419  Lemu
431 Loimaan kunta -  
Loimaa kommun
480  Marttila
481 Masku
4 8 2  Mellilä 
485  Merimasku  
490 Mietoinen 
501 Muurla 
503 M ynäm äki 
533 Nauvo -  Nagu
538  Nousiainen -  Nousis 
561 Oripää
586  Perniö  -  Bjärnä
5 8 7  Pertteli 
631 Pyhäranta 
636 Pöytyä
704 Rusko
705 Rymättylä -  Rimito 
738 Sauvo -  Sagu  
761 Somero
776 Suomusjärvi
784 Särkisalo -  Finby
833  Taivassalo -  Tövsala
838 Tarvasjoki
906  Vahto
918 Vehmaa
920  Velkua
923 Västanfjärd
979 Yläne
04 Satakunta -  Satakunta -  
Satakunta
K aupunkim aiset kunnat -  
U rbana ko m m un er -  
U rban municipalities 
079  Harjavalta 
609 Pori -  Björneborg 
684 Raum a -  Raum o  
886  Ulvila -  Ulvsby
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Maakunta -  Landskap -  Region Maakunta -  Landskap -  Region
K untaryhm ä -  Kom m ungrupp K untaryhm ä -  Kom m ungrupp
M unicipal group M unicipal group
Kunnat -  Kommunerna kunnat -  Kommunerna
Municipalities Municipalities
T a a ja a n  asutut kunnat -  
Täto rtskom m uner -  
S em i-u rban  municipalities
050  Eura 
102 Huittinen 
214  Kankaanpää
271 Kokem äki -  Kumo 
531 Hakkila
5 3 7  Noormarkku -  Norrmark
M aaseu tu m aiset kunnat -  
Landsbygdskom m uner -  
Rural m unicipalities
051 Eurajoki -  Euraäminne 
099  Honkajoki
181 Jämijärvi 
2 3 0  Karvia 
254 Kiikoinen 
2 6 2  Kiukainen 
2 6 6  Kodisjoki 
2 9 3  Kutiaa 
3 1 9  Köyliö -  Kjulo 
4 0 6  Lappi 
4 13  Lavia 
4 42  Luvia
484  Merikarvia -  Sastmola 
608  Pomarkku -  Päm ark  
6 19  Punkalaidun 
747  Siikainen 
783 Säkylä 
9 13  Vampula
05 Kanta-Häme -  Egentliga 
Tavastland -  Kanta-Häme
K aupunkim aiset kunnat -  
U rb an a k o m m u n e r -  
U rban m unicipalities  
061 Forssa 
109 Hämeenlinna -  
Tavastehus 
694  Riihimäki
T a a ja a n  asutut kunnat -  
Täto rtskom m uner -  
Sem i-u rban  municipalities
0 82  Hattula 
165 Janakkala
M aaseu tu m aiset kunnat -  
Landsbygdskom m uner -  
R ural municipalities
083 Hauho 
086  Hausjärvi 
103 Humppila
169 Jokioinen -  Jockis
2 1 0  Kalvola 
401 Lam m i 
433  Loppi 
692  Renko  
834 Tammela 
8 55  Tuulos 
981 Ypäjä
06 Pirkanmaa -  Birkaland -  
Pirkanmaa
K aupunkim aiset kunnat -  
U rb an a kom m uner -  
U rban municipalities
211 Kangasala 
5 06  Mänttä 
5 3 6  Nokia
604 Pirkkala -  Birkala 
8 3 7  Tam pere -  Tammerfors 
864 Toijala 
908  Valkeakoski 
928  Viiala 
980  Ylöjärvi
T a a ja a n  asutut k u n n a t-  
T  ätortskom m uner -  
S em i-u rban  municipalities
108 Häm eenkyrö -  Tavastkyro 
418  Lem päälä 
5 6 2  Orivesi 
581 Parkano
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Maakunta -  Landskap -  Region 
K untaryhm ä -  K om m ungrupp  
M unicipal group
Kunnat -  Kommunerna  
Municipalities
Maakunta -  Landskap -  Region 
K untaryhm ä -  K om m ungrupp  
M unicipal group
Kunnat -  Kommunerna  
Municipalities
912  Vammala
M a aseu tu m aiset kunnat -  
Landsbygdskom m uner -  
R ural m unicipalities
143 Ikaalinen  -  Ikalis 
177 Juupajoki 
2 5 0  Kihniö 
2 8 9  Kuhmalahti 
2 9 9  Kuorevesi 
303  Kuru 
3 10  Kylmäkoski 
439  Luopioinen 
443  Längelm äki 
4 93  Mouhijärvi 
635  Pälkäne  
702 Ruovesi 
730 Sahalahti 
772 Suodenniemi 
8 8 7  Urjala 
922  Vesilahti
932  Viljakkala
933 Vilppula
936  Virrat -  Virdois 
988  Äetsä
07 Päijät-Häme -  Päijänne- 
Tavastland -  Päijät-Häme
K aupunkim aiset kunnat -  
U rb an a k o m m u n e r -  
U rban m unicipalities  
111 Heinola 
3 98  Lahti -  Lahtis
T a a ja a n  asutut kunnat -  
Täto rtskom m uner -  
S em i-u rban  m unicipalities  
016  Asikkala 
098  Hollola 
5 3 2  Nastola 
5 6 0  Orimattila
M aaseutum aiset kunnat -  
Landsbygdskom m uner -  
Rural municipalities
015  Artjärvi -  Artsjö 
081 Hartola 
2 83  Häm eenkoski 
3 16  Kärkölä 
5 76  Padasjoki 
781 Sysmä
08 Kymenlaakso -  
Kymmenedalen -  
Kymenlaakso
K aupunkim aiset kunnat -  
U rbana k o m m u n e r -  
U rban m unicipalities
075  Ham ina  -  Fredrikshamn
2 8 5  Kotka
286  Kouvola 
3 06  Kuusankoski
T a a ja a n  asutut kunnat -  
Tätortskom m uner -  
Sem i-urban  m unicipalities  
754 Anjalankoski 
909  Valkeala
9 1 7  V eh k a la h ti-  Veckelax
M aaseutum aiset kunnat -  
Landsbygdskom m uner -  
Rural municipalities  
044 Elimäki 
142 Iitti 
163 Jaala  
489 Miehikkälä 
624 Pyhtää -  Pyttis 
935  Virolahti
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Maakunta -  Landskap -  Region 
K untaryhm ä -  K om m ungrupp  
M unicipal group
Kunnat -  Kommunerna 
Municipalities
Maakunta -  Landskap -  Region 
K untaryhm ä -  K om m ungrupp  
M unicipal group
Kunnat -  Kommunerna 
Municipalities
09 Etelä-Karjala -  Södra Karelen -  
South Karelia
K aupunkim aiset kunnat -  
U rbana ko m m un er -  
U rban m unicipalities  
153 Imatra 
405  Lappeenranta  -  
Villmanstrand
T a a ja a n  asutut kunnat -  
Täto rtskom m uner -  
S em i-u rb an  municipalities  
173 Joutseno
M a aseu tu m aiset kunnat -  
Landsbygdskom m uner -  
R ural m unicipalities  
4 16  Lem i 
441 Luumäki 
5 80  Parikkala 
6 89  Rautjärvi 
700 Ruokolahti 
728 Saari
739 Savitaipale 
775 Suomenniem i 
831 Taipalsaari 
891 Uukuniemi 
9 78  Ylämaa
10 Etelä-Savo -  Södra Savolax -  
Etelä-Savo
K aupunkim aiset kunnat -  
U rb an a ko m m un er -  
U rban m unicipalities
491 Mikkeli -  S:t Michel 
5 9 3  P ieksäm äki
740 Savonlinna -  Nyslott
T a a ja a n  asutut kunnat -  
Täto rtskom m uner -  
S em i-u rb an  municipalities  
5 0 7  Mäntyharju
M aaseu tu m aiset kunnat -  
Landsbygdskom m uner -  
R ural municipalities  
014 Anttola 
0 46  Enonkoski 
0 85  Haukivuori 
090  Heinävesi 
0 9 7  Hirvensalmi 
171 Joroinen -J o ro is  
178 Juva 
184 Jäppilä
2 1 2  Kangaslam pi
2 1 3  Kangasniemi 
2 4 6  Kerim äki 
492  Mikkelin mlk -
S:t M ichels Ik 
588  Pertunm aa  
594 Pieksäm äen m lk  -  
Pieksäm äki Ik 
618  Punkaharju 
6 23  Puumala 
681 Rantasalm i 
6 96  Ristiina 
741 Savonranta 
768 Sulkava 
9 3 7  Virtasalmi
11 Pohjois-Savo -  Norra 
Savolax -  Pohjois-Savo
K aupunkim aiset kunnat -  
U rb an a kom m uner -  
U rban m unicipalities
140 Iisalmi -  Idensalmi 
2 9 7  Kuopio 
9 1 5  Varkaus
T a a ja a n  asutut k u n n a t-  
Täto rtskom m uner -  
S em i-u rb an  m unicipalities  
749 Siilinjärvi 
778 Suonenjoki
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Maakunta -  Landskap -  Region 
K untaryhm ä -  K om m ungrupp  
M unicipal group
Kunnat -  Kommunerna 
Municipalities
Maakunta -  Landskap -  Region 
K untaryhm ä -  K om m ungrupp  
M unicipal group
Kunnat -  Kommunerna 
Municipalities
M a aseu tu m aiset kunnat -  
Landsbygdskom m uner -  
R ural m unicipalities  
174 Juankoski 
204  Kaavi 
2 2 7  Karttula 
2 3 9  Keitele 
2 6 3  Kiuruvesi 
4 0 2  Lapinlahti 
4 20  Leppävirta 
4 76  Maaninka 
534  Nilsiä 
5 9 5  Pielavesi
6 86  Rautalam pi
6 8 7  Rautavaara  
762 Sonkajärvi 
844 Tervo 
8 5 7  Tuusniemi 
9 16  Varpaisjärvi 
9 19  Vehmersalmi 
921 Vesanto 
9 25  Vieremä
12 Pohjois-Karjala -  Norra 
Karelen -  North Karelia
K aupunkim aiset kunnat -  
U rb an a k o m m u n e r -  
U rban municipalities  
167 Joensuu
T a a ja a n  asutut kunnat -  
Täto rtskom m uner -  
S em i-u rb an  municipalities  
4 22  Lieksa 
541 Nurm es 
3 09  Outokumpu
M aaseu tu m aiset kunnat -  
Landsbygdskom m uner -  
R ural municipalities  
0 45  Eno
146 Ilomantsi -  llomants 
176 Juuka 
2 4 8  Kesälahti
251 Kiihtelysvaara 
2 6 0  Kitee
2 7 6  Kontiolahti 
4 26  Liperi 
6 0 7  Polvijärvi 
632  Pyhäselkä 
707  Rääkkylä  
8 48  Tohmajärvi 
856  Tuupovaara 
911 Valtimo 
943  Värtsilä
13 Keski-Suomi -  Mellersta Finland 
-  Central Finland
K aupunkim aiset kunnat -  
U rb an a ko m m uner -  
U rban municipalities
179 Jyväskylä
180 Jyväskylän mlk -  
Jyväskylä Ik
774 Suolahti
T a a ja a n  asutut kunnat -  
Täto rtskom m uner -  
Sem i-u rban  m unicipalities
182 Jämsä
183 Jämsänkoski 
2 4 9  Keuruu
410 Laukaa  
500  Muuram e  
992  Äänekoski
M aaseutum aiset kunnat -  
Landsbygdskom m uner -  
R ural municipalities  
0 7 7  Hankasalm i 
172 Joutsa 
2 1 6  Kannonkoski 
2 2 6  Karstula 
2 5 6  Kinnula 
2 6 5  Kivijärvi 
2 7 5  Konnevesi
2 7 7  Korpilahti 
291 Kuhmoinen
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Maakunta -  Landskap -  Region 
K untaryhm ä -  Kom m ungrupp  
M unicipal group
Kunnat -  Kommunerna 
Municipalities
3 12  Kyyjärvi 
4 15  Leivonmäki 
4 35  Luhanka 
4 9 5  Multia 
5 9 2  Petäjävesi 
601 Pihtipudas 
633  Pylkönmäki 
729 Saarijärvi 
770 Sumiainen 
850  Toivakka 
892  Uurainen 
931 Viitasaari
14 Etelä-Pohjanmaa -  
Södra Österbotten -  
South Ostrobothnia
K aupunkim aiset k u n n a t -  
U rb an a ko m m uner -  
U rban m unicipalities  
743 Seinäjoki
T a a ja a n  asutut k u n n a t-  
Täto rtskom m uner -  
Sem i-u rban  municipalities  
005  Alajärvi 
145 Ilmajoki
2 3 2  Kauhajoki
2 3 3  Kauhava  
301 Kurikka
408  Lapua  -  Lappo 
544  Nurmo
M a as eu tu m ais et kunnat -  
Landsbygdskom m uner -  
R ural m unicipalities  
004 A lahärm ä  
010  Alavus 
0 52  Evijärvi 
151 Isojoki -  Storä 
164 Jalasjärvi 
175 Jurva
2 1 8  Karijoki -  Bötom 
281 Kortesjän/i 
3 0 0  Kuortane
Maakunta -  Landskap -  Region 
K untaryhm ä -  Kom m ungrupp  
M unicipal group
Kunnat -  Kommunerna 
Municipalities
403 Lappajärvi 
414 Lehtimäki 
589 Peräseinäjoki 
759 Soini
846  Teuva  -  Östermark
863  Töysä
934 Vimpeli
971 Ylihärmä
975  Ylistaro
989  Ähtäri -  Etseri
15 Pohjanmaa -  Österbotten -  
Ostrobothnia
K aupunkim aiset kunnat -  
U rb an a ko m m uner -  
U rban m unicipalities
231 Kaskinen  -  Kasko
598 P ietarsaari -  Jakobstad  
905 Vaasa -  Vasa
T a a ja a n  asutut kunnat -  
Täto rtskom m uner -  
Sem i-u rban  municipalities  
399 Laihia -  Laihela 
499  M ustasaari -  Korsholm
M aaseutum aiset kunnat -  
Landsbygdskom m uner -  
R ural m unicipalities
152 Isokyrö -  Storkyro 
280  Korsnäs
2 8 7  Kristiinankaupunki -  
Kristinestad
2 88  Kruunupyy -  Kronoby 
440 Luoto -  Larsmo
475  M aalahti -  M alax  
479  M aksam aa -  Maxm o  
5 4 5  Närpiö  -  Närpes 
5 59  Oravainen  -  Oravais
599  Pedersören kunta -  
Pedersöre
893 Uusikaarlepyy -  Nykarleby 
942  Vähäkyrö -  Lillkyro 
944 Vöyri -  Vörä
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Maakunta -  Landskap -  Region 
K untaryhm ä -  K om m ungrupp  
M unicipal group
Kunnat -  Kommunerna 
Municipalities
Maakunta -  Landskap -  Region 
K untaryhm ä -  K om m ungrupp  
M unicipal group
Kunnat -  Kommunerna  
Municipalities
16 Keski-Pohjanmaa -  
Mellersta Österbotten -  
Central Ostrobothnia
K aupunkim aiset kunnat -  
U rb an a ko m m uner -  
U rban m unicipalities
2 7 2  Kokkola -  Karieby
T a a ja a n  asutut kunnat -  
Täto rtskom m uner -  
Sem i-u rban  m unicipalities  
2 1 7  Kannus
M a aseu tu m aiset kunnat -  
Landsbygdskom m uner -  
R ural m unicipalities  
074 Haisua  
095  Him anka  
2 3 6  Kaustinen -  Kaustby 
3 15  Kälviä -  Kelviä 
421 Lestijärvi 
4 29  Lohtaja -  Lochteä 
584  Perho  
849  Toholampi 
8 85  Uitava 
924 V e te li-V e t i!
17 Pohjo is-Pohjanm aa- 
Norra Österbotten -  
North Ostrobothnia
K aupunkim aiset kunnat -  
U rb an a kom m uner -  
U rban municipalities  
084 Haukipudas 
244  Kempele  
564  Oulu -  Uleäborg  
5 6 7  Oulunsalo 
678  R aahe -  Brahestad
T a a ja a n  asutut kunnat -  
Täto rtskom m uner -  
Sem i-urban  m unicipalities  
069  Haapajärvi
071 Haapavesi 
139 li
2 0 8  Kalajoki 
3 0 5  Kuusamo 
494 Muhos  
5 3 5  N ivala 
563  Oulainen 
5 8 2  Pattijoki 
9 7 7  Ylivieska
M aaseutum aiset kunnat -  
Landsbygdskom m uner -  
Rural municipalities  
009  Alavieska
0 72  Hailuoto -  Karlö 
2 4 7  Kestilä
2 5 5  Kiiminki 
2 9 2  Kuivaniemi 
3 1 7  Kärsäm äki 
4 25  Liminka -  Limingo 
4 36  Lumijoki 
4 83  Merijärvi 
603  Piippola 
615  Pudasjärvi 
6 1 7  Pulkkila
625  Pyhäjoki
626  Pyhäjärvi 
630 Pyhäntä 
682  Rantsila 
691 Reisjärvi 
708 Ruukki 
746 Sievi 
748 Siikajoki 
832  Taivalkoski 
841 Temmes 
859  Tyrnävä 
889 Utajärvi 
926  Vihanti
972  Yli-li
973  Ylikiiminki
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Maakunta -  Landskap -  Region 
K untaryhm ä -  K om m ungrupp  
M unicipal group
Kunnat -  Kommunerna 
Municipalities
Maakunta -  Landskap -  Region 
K untaryhm ä -  K om m ungrupp  
M unicipal group
Kunnat -  Kommunerna 
Municipalities
18 Kainuu -  Kajanaland -  Kainuu
K aupunkim aiset kunnat -  
U rbana k o m m u n e r -  
U rban m unicipalities
2 0 5  K ajaani -  Kajana
M aaseu tu m aiset kunnat -  
Landsbygdskom m uner -  
Rural m unicipalities  
105 Hyrynsalmi 
2 90  Kuhmo 
578  Paltamo  
620 Puolanka
6 9 7  Ristijärvi 
765 Sotkamo 
777  Suomussalmi 
785 Vaala
940 Vuolijoki
19 Lappi -  Lappland -  Lapland
K aupunkim aiset kunnat -  
U rbana k o m m u n e r -  
U rban m unicipalities
240  Kem i
698 Rovaniem i
851 Tornio -  Torneä
T a a ja a n  asutut kunnat -  
Täto rtskom m uner -  
Sem i-urban  municipalities  
320  Kemijärvi
241 Keminmaa
699  Rovaniem en mlk -  
Rovaniem i Ik
M aaseu tu m aiset kunnat -  
Landsbygdskom m uner -  
Rural m unicipalities
0 4 7  Enontekiö -  Enontekis 
148 Inari -  Enare
261 Kittilä 
2 7 3  Kolari 
498  Muonio 
583  Pelkosenniemi 
854  Pello 
614 Posio 
6 8 3 Ranua  
732 Salla 
742  Savukoski 
751 Simo 
758 Sodankylä 
8 45  Tervola 
8 90  Utsjoki
976  Ylitornio -  Övertorneä
21 Ahvenanmaa -  Äland -  Äland
K aupunkim aiset kunnat -  
U rbana ko m m uner -  
U rban m unicipalities
478  Maarianham ina -  
Marieham n
M aaseutum aiset kunnat -  
Landsb yg d sko m m u n er-  
R ural municipalities  
0 35  Brändö 
043  Eckerö 
060  Finström  
062  Föglö 
0 65  Geta 
0 76  Ham m arland  
170 Jomala 
2 9 5  Kumlinge 
3 18  Kökar 
4 1 7  Lem land  
438  Lumparland  
736 Saltvik 
766 Sottunga 
771 Sund  
941 Värdö
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Taulukko 11. Kunnat läänin mukaan
Tabell 11. Kommunerna efter Iän 
Table 11. Municipalities by province
Lääni -  Län -  Province Lääni -  Län -  Province
Kunnat -  Komm unerna Kunnat -  Kommunerna
Municipalities Municipalities
1 Etelä-Suomi -  Södra Finland -  
Southern Finland
754 Anjalankoski
0 15  Artjärvi -  Artsjö
0 16  Asikkala 
018  Askola 
044 Elimäki
0 49  Espoo  -  Esbo 
061 Forssa
0 75  Ham ina -  Fredrikshamn 
078  Hanko  -  Hangö
081 Hartola
0 82  Hattula
083  Hauho  
086  Hausjärvi 
111 Heinola
091 Helsinki -  Helsingfors 
098  Hollola 
103 Humppila 
106 Hyvinkää -  Hyvinge 
2 8 3  Häm eenkoski 
109 Häm eenlinna -  
Tavastehus 
142 Iitti 
153 Imatra 
149 Inkoo -  Ingä 
163 Jaala  
165 Janakkala  
169 Jokioinen -  Jockis 
173 Joutseno
186 Järvenpää  -  Träskända
2 1 0  Kalvola
2 2 0  Karjaa  -  Karis
2 2 3  Karjalohja -  Karislojo
224  Karkkila -  Högfors 
2 3 5  Kauniainen  -  Grankulla 
2 4 5  Kerava  -  Kervo 
2 5 7  Kirkkonummi -  Kyrkslätt
2 8 5  Kotka
2 8 6  Kouvola 
3 06  Kuusankoski 
316  Kärkölä
398  Lahti -  Lahtis 
401 Lam m i
4 0 7  Lapinjärvi -  Lappträsk 
405  Lappeenranta  -  
Villmanstrand 
416  Lem i 
424 Liljendal 
444  Lohja -  Lojo
433 Loppi
434 Loviisa -  Lovisa 
441 Luumäki
489  Miehikkälä
504 Myrskylä -  Mörskom
505  Mäntsälä 
5 3 2  Nastola
540  Nummi-Pusuta
543  Nurmijärvi
560  Orimattila
5 7 6  Padasjoki
5 8 0  Parikkala
5 8 5  Pernaja -  Pernä
606  Pohja -  Pojo
611 Pornainen -  Borgnäs
638  Porvoo -  Borgä
6 16  Pukkila
624 Pyhtää -  Pyttis
689  Rautjärvi
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L ä ä n i -  L ä n  -  P ro v in c e  L ä ä n i -  L ä n  -  P ro v in c e
Kunnat -  Kommunerna Kunnat -  Kommunerna
Municipalities Municipalities
692  Renko  
694 Riihimäki
700 Ruokolahti
701 Ruotsinpyhtää -  Strömfors 
728 Saari
7 37  Sam m atti 
739 Savitaipale 
753 Sipoo -  Sibbo 
755  Siuntio -  Sjundeä 
775 Suomenniem i 
781 Sysmä 
831 Taipalsaari
834  Tam mela
8 35  Tam misaari -  Ekenäs  
8 55  Tuulos
8 58  Tuusula -  Tusby 
891 Uukuniemi 
9 09  Valkeala 
092  Vantaa -  Vanda 
9 1 7  Vehkalahti -  Veckelax 
9 2 7  V ih t i-  Vichtis 
935  Virolahti 
978  Ylämaa  
981 Ypäjä
2 Länsi-Suomi -  Västra Finland 
-  Western Finland
004 Alahärm ä
005  Alajärvi
006  Alastaro 
010 Alavus
0 1 7  Askainen -  Vlllnäs 
019  Aura 
040  Dragsfjärd
050  Eura
051 Eurajoki -  Euraäminne
0 52  Evijärvi
0 73  Halikko
074  Haisua  
0 7 7  H ankasalm i 
0 7 9  Harjavalta  
0 95  Him anka  
0 99  Honkajoki
101 Houtskari -  Houtskär
102 Huittinen
108 Häm eenkyrö  -  Tavastkyro 
143 Ikaalinen -  Ikalis 
145 Ilmajoki
150 Iniö
151 Isojoki -  Storä
152 Isokyrö -  Storkyro 
164 Jalasjärvi
172 Joutsa 
175 Ju rva 
177 Juupajoki
179 Jyväskylä
180 Jyväskylän m lk -  
Jyväskylä Ik
181 Jämijärvi
182 Jäm sä
183 Jäm sänkoski
2 0 2  K aarina  -  S:t Karins 
211 Kangasala 
2 14  Kankaanpää
2 1 6  Kannonkoski
2 1 7  Kannus
2 1 8  Karijoki -  Bötom
2 1 9  Kari nainen  
2 2 6  Karstula
2 3 0  Karvia
231 Kaskinen -  Kasko
2 3 2  Kauhajoki
2 3 3  Kauhava
2 3 6  Kaustinen -  Kaustby 
243  Kem iö  -  Kimito
2 4 9  Keuruu
2 5 0  Kihniö 
2 5 2  Kiikala 
254 Kiikoinen 
2 5 6  Kinnula 
2 5 9  Kisko 
2 6 2  Kiukainen
2 6 5  Kivijärvi
2 6 6  Kodisjoki
271 Kokem äki -  Kumo
2 7 2  Kokkola -  Karleby  
2 7 5  Konnevesi
2 7 7  Korpilahti
2 7 9  Korppoo -  Korpo
2 8 0  Korsnäs
Tl I  l  Tilastokeskus
L ä ä n i -  L ä n  -  P ro v in c e
Kunnat -  Kommunema
Municipalities
L ä ä n i -  L ä n  -  P ro v in c e
Kunnat -  Kommunerna
Municipalities
281 Kortesjärvi 
2 84  Koski Tl
2 8 7  Kristiinankaupunki -  
Kristinestad
2 8 8  Kruunupyy -  Kronoby
2 8 9  Kuhm alahti 
291 Kuhmoinen 
2 9 3  Kutiaa
2 9 9  Kuorevesi
300  Kuortane
301 Kurikka
303  Kuru
304 Kustavi -  Gustavs 
3 08  Kuusjoki
3 10  Kylmäkoski 
3 1 2  Kyyjärvi 
3 1 5  Kälviä -  Kelviä 
3 1 9  Köyliö -  Kjulo
3 9 9  Laihia -  Laihela
4 00  Laitila 
4 03  Lappajärvi 
4 06  Lappi
4 08  Lapua -  Lappo 
4 10  Laukaa
4 13  Lavia
414  Lehtimäki
4 1 5  Leivonmäki
418  Lem päälä
4 19  Lem u  
421 Lestijärvi 
4 23  Lieto -  Lundo
4 29  Lohtaja -  Lochteä
4 30  Loimaa
431 Loimaan kunta -  
Loimaa kommun
4 3 5  Luhanka
439  Luopioinen
440  Luoto -  Larsmo
442  Luvia
443  Längelm äki 
475  M aalahti -  M aiax
479  M aksam aa -  M axm o
480  Marttila
481 Masku
482  Mellilä
484  Merikarvia -  Sastmola
4 8 5  M erim asku  
4 9 0  Mietoinen  
4 93  Mouhijärvi 
4 9 5  Multia
4 9 9  M ustasaari -  Korsholm
5 00  Muuram e
501 Muurla 
5 0 3  Mynäm äki 
5 0 6  Mänttä
5 2 9  Naantali -  Nädendal
531 Nakkila
5 3 3  Nauvo -  Nagu
5 3 6  Nokia
5 3 7  Noorm arkku -  Norrmark
538  Nousiainen -  Nousis
544  Nurmo
5 4 5  Närpiö -  Närpes  
559  Oravainen -  Oravais
561 Oripää
5 6 2  Orivesi
5 7 7  Paimio -  P em ar  
5 7 3  Parainen -  Pargas  
581 Parkano  
5 9 9  Pedersöre  
584  Perho
5 8 6  Perniö -  Bjärnä
5 8 7  Pertteli
5 8 9  Peräseinäjoki
5 9 2  Petäjävesi
5 98  Pietarsaari -  Jakobstad
601 Pihtipudas
6 02  Piikkiö -  Pikis 
604 Pirkkala -  Birkala
608  Pomarkku -  Päm ark
6 09  Pori -  Björneborg 
619  Punkalaidun 
631 Pyhäranta
633 Pylkönmäki
635  Pälkäne
636  Pöytyä
680  Raisio -  R eso  
684 Raum a -  Raum o  
702 Ruovesi 
704 Rusko
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L ä ä n i -  L ä n  -  P ro v in c e
Kunnat -  Kommunerna
Municipalities
L ä ä n i -  L ä n  -  P ro v in c e
Kunnat -  Kommunerna
Municipalities
705 Rymättylä -  Rimito
729 Saarijärvi
730 Sahalahti 
734 Salo
738 Sauvo  -  Sagu  
743 Seinäjoki 
747  Siikainen 
759 Soini 
761 Somero  
770 Sumiainen 
772 Suodenniemi 
774 Suolahti 
776 Suomusjärvi
783 Säkylä
784 Särkisalo -  Finby 
833 Taivassalo -  Tövsala
8 3 7  Tam pere  -  Tammerfors
838 Tarvasjoki
846  Teuva -  Östermark
849  Toholampi 
864 Toijala
850 Toivakka 
853 Turku -  Abo 
863 Töysä
885 Uitava
886 Ulvila -  Ulvsby
8 8 7  Urjala
892  Uurainen
893 Uusikaarlepyy  -  Nykarleby 
895  Uusikaupunki -  Nystad
905 Vaasa -  Vasa
906 Vahto
908 Valkeakoski
912  Vam m ala
913 Vampula 
918 Vehm aa  
920  Velkua 
922  Vesilahti 
924 Veteli -  Vetil 
928 Viiala
931 Viitasaari
932  Viljakkala
933 Vilppula
934 Vimpeli
936  Virrat -  Virdois
942 Vähäkyrö -  Lillkyro 
923 Västanfjärd 
944 Vöyri -  Vörä 
971 Ylihärmä 
975  Ylistaro
979 Yläne
980 Ylöjärvi
988  Äetsä
989  Ähtäri -  Etseri 
992 Äänekoski
3 Itä-Suomi -  Östra Finland -  
Eastern Finland
014 Anttola
045 Eno
046 Enonkoski 
085 Haukivuori 
090 Heinävesi 
0 9 7  Hirvensalmi
140 Iisalmi -  Idensalm i 
146 Ilomantsi -  llomants 
167 Joensuu 
171 Joroinen -  Jorois 
174 Juankoski 
176 Juuka 
178 Juva 
184 Jäppilä 
204 Kaavi
2 1 2  Kangaslam pi
213  Kangasniemi 
2 2 7  Karttula 
239  Keitele
246  Kerim äki
248  Kesälahti
251 Kiihtelysvaara
260  Kitee
263  Kiuruvesi
276  Kontiolahti
2 9 7  Kuopio
402  Lapinlahti
420  Leppävirta
422  Lieksa
426 Liperi
476  Maaninka
491 Mikkeli -  S:t M ichel
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L ä ä n i -  L ä n  -  P ro v in c e
Kunnat -  Kommunerna
Municipalities
L ä ä n i -  L ä n  -  P ro v in c e
Kunnat -  Kommunerna
Municipalities
4 9 2  Mikkelin mlk -  
S:t M ichels Ik 
5 0 7  Mäntyharju  
534  Nilsiä 
541 Nurm es  
309  Outokumpu 
588  Pertunm aa
594 Pieksäm äen m lk  -  
Pieksäm äki Ik
593  Pieksäm äki
5 9 5  Pielavesi 
6 0 7  Polvijärvi 
618  Punkaharju 
623  Puumala  
6 32  Pyhäselkä  
681 Rantasalm i
6 86  Rautalam pi
6 8 7  Rautavaara  
6 96  Ristiina 
707  Rääkkylä
740 Savonlinna -  Nyslott
741 Savonranta  
749 Siilinjärvi 
762 Sonkajärvi 
768 Sulkava 
778 Suonenjoki 
844  Tervo
8 48  Tohmajärvi
8 56  Tuupovaara
8 5 7  Tuusniemi 
911 Valtimo
9 15  Varkaus
9 16  Varpaisjärvi 
9 19  Vehmersalmi 
921 Vesanto 
9 25  Vierem ä 
9 3 7  Virtasalmi 
9 43  Värtsilä
4 Oulu -  Uleäborg -  Oulu
0 09  Alavieska 
069  Haapajärvi
071 Haapavesi
0 72  Hailuoto -  Karlö 
084  Haukipudas
105 Hyrynsalm i 
139 li
2 0 5  K ajaani -  Kajana
2 08  Kalajoki
2 44  Kem pele
2 4 7  Kestilä
2 5 5  Kiiminki
2 9 0  Kuhmo
2 9 2  Kuivaniem i
305  Kuusamo
3 1 7  Kärsäm äki
425  Liminka -  Limingo
436  Lumijoki
483  Merijärvi
494 M u h o s '
535  Nivala
563  Oulainen
564  Oulu -  Uleäborg  
5 6 7  Oulunsalo
578  Paltamo  
5 8 2  Pattijoki 
603 Piippola 
615  Pudasjärvi 
6 1 7  Pulkkila 
620  Puolanka
625  Pyhäjoki
626  Pyhäjärvi 
630 Pyhäntä
678 R aahe  -  Brahestad
682  Rantsila
691 Reisjärvi
6 9 7  Ristijärvi
708 Ruukki
746 Sievi
748 Siikajoki
765 Sotkam o
7 77  Suomussalm i
8 3 2  Taivalkoski
841 Tem m es
8 59  Tyrnävä
8 89  Utajärvi
785 Vaala
9 2 6  Vihanti
9 40  Vuolijoki
9 72  Yli-li
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L ä ä n i -  L ä n  -  P ro v in c e  L ä ä n i -  Län  -  P ro v in c e
Kunnat -  Kommunerna Kunnat -  Kommunerna
Municipalities Municipalities
973  Ylikiiminki 
9 7 7  Ylivieska
5 Lappi -  Lappland -  Lapland
0 4 7  Enontekiö -  Enontekis 
148 Inari -  Enare
240  Kem i 
320  Kemijärvi
241 Keminm aa 
261 Kittilä 
273  Kolari 
498  Muonio
5 83  Pelkosenniemi 
854 Pello 
614 Posio 
6 8 3 Ranua
699  Rovaniem en mlk -  
Rovaniem i Ik 
698 Rovaniem i 
732 Salla 
742 Savukoski 
751 Simo 
758 Sodankylä 
8 4 5  Tervola 
851 Tornio -  Torneä 
890 Utsjoki
976  Ylitornio -  Övertorneä
6 Ahvenanmaa -  Äland -  Äland
0 35  Brändö 
043 Eckerö 
060  Finström  
062  Föglö 
065  Geta 
076  Ham m arland  
170 Jom ala 
2 9 5  Kumlinge 
3 1 8 Kökar 
4 1 7  Lem land  
438  Lum parland  
478 M aarianham ina  -  
M arieham n  
736 Saltvik 
766 Sottunga 
771 Sund  
941 Värdö
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Liite 1. Lakkautetut kunnat aakkosjärjestyksessä
Bilaga 1. Upplösta kommuner i alfabetisk ordning
Appendix 1. Abolished municipalities in alphabetical order
Lakkautettu kunta
U pplöst kom m un 
Abo lished  m un ic ipa lity
Ajankohta Uitoskunta /  Liitoskunnat
T idpunkt Inkorporerad i kom m un /  kom m uner
Point in  tim e________ A nnexed m un ic ipa lity  /  m un icipa lities
001 A hla inen 1 .1 .1 9 7 2 6 0 9 Pori -  B jörneborg
0 0 2 Aitolahti 1 .1 .1 9 6 6 8 3 7 T a m p e re  -  T am m erfo rs
0 0 3 A k a a 1 .1 .1 9 4 6 3 1 0 K ylm äkoski
7 8 8 S ääksm äk i
8 6 4 Toija la
9 2 8 V iia la
0 0 7 A latornio -  N ederto rn eä 1.111973 851 Torn io  -  Torneä
0 0 8 A lavete li -  N edervetil 1 .1 .1 969 2 8 8 K ruunupyy -  Kronoby
011 A ngeln iem i 1 .1 .1 967 0 7 3 Halikko
0 1 2 A nja la 1 .1 .1 975 7 5 4 A njalankoski
0 1 3 A ntrea 1 9 .9 .194 4 Luovutetulla a luee lla
0 3 2 B ergö 1 .1 .1 973 4 7 5 M aalah ti -  M a lax
0 3 3 Björköby 1 .1 .1 973 4 9 9 M u stasaari -  Korsholm
0 3 4 B rom arv 1 .1 .1 9 7 7 0 7 8 H anko  -  Hangö
8 4 2 T e n h o la -T e n a la
0 3 9 D egerby 1 .1 .1 9 4 6 149 Inkoo -  Ingä
0 4 8 Eräjärvi 1 .1 .1 973 5 6 2 O rivesi
0 6 8 H a a g a  -  H ag a 1 .1 .1 946 091 H elsinki -  H elsingfors
0 7 0 H aa p as aari -  Aspö 1 .1 .1 974 2 8 5 K otka
0 8 0 Harlu 1 9 .9 .1 9 4 4 Luovutetulla a luee lla
0 8 7 Heinjoki 19 .9 .194 4 Luovutetulla a luee lla
0 8 8 H ein o la 1 .1 .1 997 111 H eino la
0 8 9 H ein o lan  m lk -  H e in o la  Ik 1 .1 .1 9 9 7 111 H eino la
0 9 3 H iitola 1 9 .9 .1 9 4 4 Luovutetulla a luee lla
0 9 4 Hiittinen -  Hitis 1 .1 .1 969 0 4 0 D ragsfjärd
0 9 6 Hinnerjoki 1 .1 .1 970 0 5 0 E ura
100 Honkilahti 1 .1 .1 9 7 0 0 5 0 E ura
104 H uopalahti -  H oplaks 1 .1 .1 946 091 H elsinki -  Helsingfors
107 H yvinkään  m lk -  H yvinge Ik 1 .1 .1 969 106 H yv inkää -  H yvinge
110 H äm een lin n an  m lk - 1 .1 .1 948 109 H äm een lin n a  -  Tavas teh u s
T a vas teh u s Ik
141 Iisalm en m lk -  Iisalm i Ik 1 .1 .1 970 140 Iisalm i -  Idensalm l
144 Ikaalinen 1 .1 .1 972 143 Ikaalinen -  Ikalls
147 Im pilahti 1 9 .9 .194 4 Luovutetulla a luee lla
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Lakkautettu kunta
Upplöst kommun
Abolished municipality
Ajankohta
Tidpunkt
Point in time
Lntoskunta / Liitoskunnat
Inkorporerad i kommun / kommuner
Annexed municipality / municipalities
162 Jaakkim a 19 .9 .1 9 4 4 Luovutetulla a luee lla
166 J e p u a -J e p p o 1 .1 .1 975 893 U usikaarlepyy -  N ykarleby
168 Johannes 19 .9 .1 9 4 4 Luovutetulla a luee lla
185 Jääski 1 .1 .1 948 153 Im atra
173 Joutseno
700 Ruokolahti
O sa  kunnasta luovutetulla a lueella
20 3 K aarlela -  K arleby 1 .1 .1 9 7 7 272 Kokkola -  K arleby
315 Kälviä -  Kelviä
20 6 K ajaanin  m lk -  K ajaani Ik 1 .1 .1 9 7 7 205 K ajaani -  K a jan a
2 0 7 K akskerta 1 .1 .1 9 6 8 85 3 Turku - Ä b o
20 9 Kalanti 1 .1 .1 9 9 3 895 Uusikaupunki -  N ystad
2 1 5 K anneljärvi 19 .9 .1 9 4 4 Luovutetulla a luee lla
201 Karhula 1 .1 .1 9 7 7 285 Kotka
221 K arjaan m lk -  Karis Ik 1 .1 .1 9 6 9 220 K arjaa -  Karis
2 2 2 K arjala 1 .1 .1 9 7 7 50 3 M ynäm äki
2 2 5 Karkku 1 .1 .1 9 7 3 912 V am m a la
2 2 8 K aruna 1 .1 .1 9 6 9 738 S auvo -  Sagu
2 2 9 Karunki 1 .1 .1 9 7 3 851 Tornio - T o r n e ä
234 K aukola 1 9 .9 .1 9 4 4 Luovutetulla a luee lla
23 7 K auvatsa 1 .1 .1 9 6 9 271 K okem äki -  Kum o
23 8 K eikyä 1.1 .1981 988 Ä etsä
2 4 2 K em ijärven m l k -  
Kem ijärvi Ik
1 .1 .1 9 7 3 3 2 0 Kem ijärvi
25 3 Kiikka 1.1.1981 988 Ä etsä
2 5 8 Kirvu 1 9 .9 .1 9 4 4 Luovutetulla a lueella
264 K ivennapa 1 9 .9 .1 9 4 4 Luovutetulla a lueella
26 7 Koijärvi 1 .1 .1 9 6 9 061 Forssa
887 U rjala
26 8 Koivisto 1 9 .9 .1 9 4 4 Luovutetulla a lueella
26 9 Koiviston m lk -  Koivisto Ik 1 9 .9 .1 9 4 4 Luovutetulla a luee lla
27 0 Koivulahti -  K vevlax 1 .1 .1 9 7 3 49 9 M ustasaari -  Korsholm
27 4 K onginkangas 1 .1 .1 9 9 3 99 2 Ä änekoski
27 8 Korpiselkä 1 .1 .1 9 4 6 856 T u u p o va ara
O s a  kunnasta luovutetulla a luee lla
2 8 2 K oskenpää 1 .1 .1 9 6 9 183 Jäm sänkoski
2 9 4 K ulosaaren huvilakaupunki -  
B rändö villastad
1 .1 .1 9 4 6 091 Helsinki -  Helsingfors
2 9 6 K uolem ajärvi 1 9 .9 .1 9 4 4 Luovutetulla a luee lla
2 9 8 Kuopion m lk -  Kuopio Ik 1 .1 .1 9 6 9 2 9 7 Kuopio
7 4 9 Siilinjärvi
3 0 2 Kurkijoki 1 9 .9 .1 9 4 4 Luovutetulla a luee lla
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L a k k a u te ttu  k u n ta
Upplöst kpm m un 
Abo lished  m un ic ipa lity
A ja n k o h ta  
T idpunkt 
Point in time
L iito s k u n ta  /  L iito s k u n n a t 
Inkorporerad i kom m un / kom m uner 
Annexed m un ic ipa lity  / m unicipa lities
3 0 7 Kuusisto -  Kustö 1 .1 .1 9 4 6 2 0 2 K aarina -  S:t Karins
311 Kym i -  K ym m ene 1 .1 .1 977 2 8 5 K otka
321 K yyrö lä 1 .1 .1 934 4 9 7 M u o laa
3 1 4 K äk isa lm en  mlk - 1 9 .9 .1 9 4 4 Luovutetulla alueella
K exholm s Ik
3 1 3 K äkisalm i -  Kexholm 1 9 .9 .1 9 4 4 Luovutetulla a luee lla
3 9 7 Lahdenp oh ja 1 9 .9 .1 9 4 4 Luovutetulla a luee lla
4 0 4 L a p p ee 1 .1 .1 9 6 7 4 0 5 L appeenran ta  -  V illm anstrand
4 0 9 Lapväärtti -  Lappfjärd 1 .1 .1 9 7 3 2 8 7 K ristiinankaupunki -  Kristinestad
411 Lauritsala 1 .1 .1 9 6 7 4 0 5 L ap p een ran ta  -  V illm anstrand
4 1 2 L avan saari 1 9 .9 .1 9 4 4 Luovutetulla a lueella
4 2 7 Lohja -  Lojo 1 .1 .1 9 9 7 4 4 4 Lohja -  Lojo
4 2 8 Lohjan kunta -  Lojo kom m un 1 .1 .1 9 9 7 4 4 4 Lohja -  Lojo
4 3 2 Lokalahti 1 .1 .1981 8 9 5 U usikaupunki -  Nystad
4 3 7 Lum ivaara 1 9 .9 .1 9 4 4 Luovutetu lla a luee lla
4 7 7 M a a ria  -  S:t M arie 1 .1 .1 9 6 7 8 5 3 Turku  -  Äbo
4 8 6 M essu ky lä 1 .1 .1 9 4 7 8 3 7 T a m p e re  -  Tam m erfors
4 8 7 M e ts ä m a a 1 .1 .1 9 7 6 431 Loim aan kunta -  Lo im aa kom m un
4 8 8 M etsäpirtti 1 9 .9 .1 9 4 4 Luovutetu lla a luee lla
4 9 6 M u n sa la 1 .1 .1 9 7 5 8 9 3 U usikaarlepyy -  N ykarleby
4 9 7 M u o laa 1 9 .9 .1 9 4 4 Luovutetu lla a luee lla
5 0 2 M uuruvesi 1.1 .1971 174 Juankoski
5 3 0 N aanta lin  m lk -  N ädendals  Ik 1 .1 .1 9 6 4 5 2 9 N aanta li -  N ädenta l
5 3 9 N u ija m aa 1 .1 .1 9 8 9 4 0 5 L a ppeenran ta  -  V illm anstrand
5 4 0 N um m i 1.1 .1981 5 4 0 N um m i-P usu la
5 4 2 N urm eksen  m lk -  N urm es Ik 1 .1 .1 9 7 3 541 N urm es
5 6 5 O ulujoki 1 .1 .1 9 6 5 0 8 4 H aukipudas
2 4 4 K em p ele
2 5 5 Kiiminki
5 6 4 O ulu -  U leäborg
5 6 7 O ulunsalo
8 5 9 Ty rn ävä
8 8 9 U tajärvi
9 7 3 Ylikiim inki
5 6 6 O ulunky lä  -  A ggelby 1 .1 .1 9 4 6 091 H elsinki -  Helsingfors
5 7 4 P aattinen 1 .1 .1 9 7 3 8 5 3 Turku  -  Äbo
5 7 5 P aa vo la 1 .1 .1 9 7 3 7 0 8 Ruukki
5 7 9 P ara is ten  mlk -  P argas Ik 1 .1 .1 9 6 7 5 7 3 P ara inen  -  P argas
5 9 0 P eto lahti -  P eta lax 1 .1 .1 9 7 3 4 7 5 M aalah ti -  M a lax
591 P etsam o 1 9 .9 .1 9 4 4 Luovutetu lla a luee lla
5 9 6 Pie lisensuu 1 .1 .1 954 167 Joensuu
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Lakkautettu kunta
Upplöst kommun
Abolished municipality
Ajankohta
Tidpunkt
Point in time
Uitoskunta / Liitoskunnat
Inkorporerad i kommun / kommuner
Annexed municipality /  municipalities
5 9 7 Pielisjärvi 1 .1 .1 9 7 3 4 2 2 Lieksa
6 0 0 Pihlajavesi 1 .1 .1 9 6 9 249 Keuruu
9 9 4 Pirkkala 1 .1 .1 9 2 2 5 3 6 Nokia
60 4 Pirkkala -  Birkala
60 5 Pirttikylä -  Pörtom 1 .1 .1 9 7 3 54 5 N ärpiö  -  N ärpes
6 3 7 Pohjaslahti 1 .1 .1 9 7 3 9 3 3 Vilppula
93 6 V ir ra t -V ird o is
610 Porin mlk -  B jörneborgs Ik 1 .1 .1 9 6 7 60 9 Pori -  B jörneborg
612 Porvoo -  Borgä 1 .1 .1 9 9 7 63 8 Porvoo -  B orgä
6 1 3 Porvoon m lk -  B orgä Ik 1 .1 .1 9 9 7 638 Porvoo -  Borgä
621 Purm o 1 .1 .1 9 7 7 5 9 9 Pedersören kunta -  P ed ersöre
6 2 2 Pusula 1 .1 .1981 540 N um m i-P usula
627 Pyhäjärvi UI -  Pyhäjärvi Nyl I 1 .1 .1 9 6 9 224 Karkkila -  Högfors
6 2 8 Pyhäjärvi VI -  Pyhäjärvi V ib I 1 9 .9 .1 9 4 4 Luovutetulla a luee lla
629 P yh äm aa 1 .1 .1 9 7 4 895 U usikaupunki -  N ystad
6 3 4 Pälkjärvi 1 .1 .1 9 4 6 848 Tohm ajärvi
6 7 9 Raippaluoto -  R eplot 1 .1 .1 9 7 3 499 M ustasaari -  Korsholm
68 5 R aum an  mlk -  R aum o Ik 1 .1 .1 9 9 3 684 R au m a -  R aum o
6 8 8 Rautio 1 .1 .1 9 7 3 2 0 8 Kalajoki
6 9 0 Rautu 1 9 .9 .1 9 4 4 Luovutetulla a luee lla
6 9 3 R evonlahti -  R evolax 1 .1 .1 9 7 3 70 8 Ruukki
6 9 5 Riistavesi 1 .1 .1 9 7 3 2 9 7 Kuopio
7 0 3 R uskea la 1 9 .9 .1 9 4 4 Luovutetulla a luee lla
7 0 6 R äisälä 1 9 .9 .1 9 4 4 Luovutetulla a luee lla
731 S akkola 1 9 .9 .1 9 4 4 Luovutetulla a luee lla
7 3 3 Salm i 1 9 .9 .1 9 4 4 Luovutetulla a luee lla
7 3 5 Sälöinen 1 .1 .1 9 7 3 67 8 R aa h e  -  B rahestad
7 4 4 Seinäjoen  mlk -  Seinäjoki Ik 1 .1 .1 9 5 9 743 Seinäjoki
7 4 5 Seiskari 1 9 .9 .1 9 4 4 Luovutetulla a luee lla
7 5 0 Siipyy -  S ideby 1 .1 .1 9 7 3 2 8 7 Kristiinankaupunki -  K ristinestad
7 5 2 S im pele 1 .1 .1 9 7 3 689 R autjärvi
7 5 6 Snappertuna 1 .1 .1 9 7 7 220 K arjaa -  Karis
835 Tam m isaari -  E kenäs
7 5 7 Soanlahti 1 9 .9 .1 9 4 4 Luovutetulla a luee lla
7 6 0 Som erniem i 1 .1 .1 9 7 7 761 Som ero
7 6 3 Sortavala 1 9 .9 .1 9 4 4 Luovutetulla a luee lla
764 S ortavalan  mlk -  
S ortavala  Ik
1 9 .9 .1 9 4 4 Luovutetulla a luee lla
7 6 7 Suistam o 1 9 .9 .1 9 4 4 Luovutetulla a luee lla
769 Sulva -  Soit 1 .1 .1 9 7 3 4 9 9 M ustasaari -  Korsholm
90 5 V a a s a  -  V as a
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Lakkautettu kunta
Upplöst kommun
Abolished municipality
Ajankohta
Tidpunkt
Point in time
Liitoskunta / Liitoskunnat
Inkorporerad i kommun / kommuner
Annexed municipality /  municipalities
7 7 3 Suojärvi 1 9 .9 .1 9 4 4 Luovutetulla a lueella
7 7 9 Suoniem i 1 .1 .1 9 7 3 5 3 6 N okia
7 8 0 S uursaari 1 9 .9 .1 9 4 4 Luovutetulla alueella
7 8 2 Säkkijärvi 1 .1 .1 9 4 6 4 8 9 M ieh ikkä lä
9 7 8 Y lä m a a
O s a  kunnasta luovutetulla a luee lla
7 8 6 S äyn ein en 1.1 .1971 174 Juankoski
7 8 7 S äynätsa lo 1 .1 .1 9 9 3 179 Jyväsky lä
7 8 8 S ää ks m äk i 1 .1 .1 9 7 3 9 0 8 Valkeakoski
7 8 9 S ääm inki 1 .1 .1 9 7 3 61 8 Punkaharju
74 0 S avonlinna -  Nyslott
8 3 6 T a m m is aa ren  m l k - 1 .1 .1 9 7 7 07 8 H anko  -  H angö
E ken äs  Ik 83 5 T a m m isaari -  Ekenäs
8 3 9 Teerijä rv i -T e r jä r v 1 .1 .1 9 6 9 2 8 8 Kruunupyy -  Kronoby
8 4 0 Te isko 1 .1 .1 9 7 2 8 3 7 T a m p e re  -  Tam m erfors
8 4 2 T e n h o la -T e n a la 1 .1 .1 9 9 3 8 3 5 T a m m isaari -  Ekenäs
8 4 3 Terijoki 1 9 .9 .1 9 4 4 Luovutetulla a lueella
8 4 7 T iukka  -  T jöck 1 .1 .1 9 7 3 2 8 7 K ristiinankaupunki -  Kristinestad
85 2 Tottijärvi 1 .1 .1 9 7 6 5 3 6 Nokia
86 0 Tyrväntö 1.1 .1971 0 8 2 H attu la
861 Ty rv ää 1 .1 .1 9 7 3 9 1 2 V am m a la
8 6 2 Tytärsaari 1 9 .9 .1 9 4 4 Luovutetulla a lueella
88 8 U skela 1 .1 .1 9 6 7 7 3 4 Salo
89 4 U uden kaarlepyyn  mlk -  
N ykarleb y Ik
1 .1 .1 9 7 5 8 9 3 U usikaarlepyy -  N ykarleby
8 9 6 Uusikaupungin m l k -  
N ystads Ik
1 .1 .1 9 6 9 89 5 U usikaupunki -  N ystad
8 9 7 U usikirkko 1 9 .9 .1 9 4 4 Luovutetulla a luee lla
9 0 7 V ah v ia la 1 .1 .1 9 4 6 4 0 4 Lap p ee
9 7 8 Y lä m a a
O s a  kunnasta  luovutetulla a lueella
9 1 0 Valkjärvi 1 9 .9 .1 9 4 4 Luovutetulla a luee lla
9 1 4 V an a ja 1 .1 .1 9 6 7 0 8 2 H attu la
109 H äm een lin n a  -  T avastehus
165 Ja n ak ka la
6 9 2 R enko
92 9 Viipuri -  V iborg 1 9 .9 .1 9 4 4 Luovutetulla a lueella
9 3 0 Viipurin m lk -  Viborgs Ik 1 9 .9 .1 9 4 4 Luovutetulla a lueella
93 8 V uokse la 1 9 .9 .1 9 4 4 Luovutetulla a lueella
93 9 V uoksenran ta 1 9 .9 .1 9 4 4 Luovutetulla a lueella
97 4 Ylim arkku -  Ö verm ark 1 .1 .1 9 7 3 5 4 5 N ärpiö  -  N ärpes
9 9 0 Ä htävä -  Esse 1 .1 .1 9 7 7 5 9 9 P ed ersören  kunta -  P edersöre
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Lakkautettu kunta
Upplöst kommun .
Abolished municipality
Ajankohta
Tidpunkt
Point in time
Liitoskunta / Liitoskunnat
Inkorporerad i kommun / kommuner
Annexed municipality / municipalities
991 Ä yräp ää 1 9 .9 .1 9 4 4 Luovutetulla a luee lla
9 9 3 Ä änekosken  m l k -  
Ä änekoski Ik
1 .1 .1 9 6 9 99 2 Ä änekoski
9 9 7 Ö ja 1 .1 .1 9 6 9 2 0 3 K aarle la  -  Karleby
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Liite 2. Lakkautetut kunnat lakkauttamisjärjestyksessä
Biiaga 2. Upplösta kommuner i den ordning de upplösts
Appendix 2. Abolished municipalities in order of abolition
Lakkautettu kunta Ajankohta Liitoskunta / Lütoskunnat
Upplöst kom m un T idpunkt Inkorporerad i kom m un /  kom m uner
Abolished  m unic ipa lity_____________________________ Point in tim e A nnexed m un icipa lity /  m unicipa lities
9 9 4 P irkkala 1 .1 .1 9 2 2  5 3 6 N okia
604 Pirkkala -  B irkala
321 Kyyrölä 1 .1 .1 9 3 4  49 7 M u o laa
0 1 3 A ntrea 1 9 .9 .1 9 4 4 Luovutetulla a lueella
0 8 0 H arlu 1 9 .9 .1 9 4 4 Luovutetulla a lueella
0 8 7 Heinjoki 1 9 .9 .1 9 4 4 Luovutetulla a luee lla
0 9 3 Hiitola 1 9 .9 .1 9 4 4 Luovutetulla a luee lla
147 Im pilahti 1 9 .9 .1 9 4 4 Luovutetulla a lueella
162 Jaakk im a 1 9 .9 .1 9 4 4 Luovutetulla a lueella
168 Jo hannes 1 9 .9 .1 9 4 4 Luovutetulla a lueella
21 5 K anneljärvi 1 9 .9 .1 9 4 4 Luovutetulla a luee lla
23 4 K aukola 1 9 .9 .1 9 4 4 Luovutetulla a luee lla
25 8 Kirvu 1 9 .9 .1 9 4 4 Luovutetulla a luee lla
26 4 K ivennap a 1 9 .9 .1 9 4 4 Luovutetulla a luee lla
26 8 Koivisto 1 9 .9 .1 9 4 4 Luovutetulla a luee lla
26 9 Koiviston mlk -  Koivisto Ik 1 9 .9 .1 9 4 4 Luovutetulla a luee lla
2 9 6 K uolem ajärvi 1 9 .9 .1 9 4 4 Luovutetulla a luee lla
3 0 2 Kurkijoki 1 9 .9 .1 9 4 4 Luovutetulla a luee lla
3 1 3 Käkisalm i -  Kexholm 1 9 .9 .1 9 4 4 Luovutetulla a luee lla
31 4 K äkisa lm en mlk -  Kexholm s Ik 1 9 .9 .1 9 4 4 Luovutetulla a lueella
3 9 7 Lahdenp ohja 1 9 .9 .1 9 4 4 Luovutetulla a lueella
4 1 2 Lavan saari 1 9 .9 .1 9 4 4 Luovutetulla a lueella
4 3 7 Lum ivaara 1 9 .9 .1 9 4 4 Luovutetulla a lueella
48 8 M etsäpirtti 1 9 .9 .1 9 4 4 Luovutetulla a lueella
4 9 7 M u o laa 1 9 .9 .1 9 4 4 Luovutetulla a lueella
591 P etsam o 1 9 .9 .1 9 4 4 Luovutetulla a lueella
6 2 8 Pyhäjärv i VI -  Pyhäjärvi V ib  I 1 9 .9 .1 9 4 4 Luovutetulla a lueella
6 9 0 R autu 1 9 .9 .1 9 4 4 Luovutetulla a lueella
7 0 3 R uskea la 1 9 .9 .1 9 4 4 Luovutetulla a lueella
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Lakkautettu kunta Ajankohta Liitoskunta /  Liitoskunnat
Upplöst kommun Tidpunkt Inkorporerad i kommun / kommuner
Abolished municipality________________________ Point in time Annexed municipality / municipalities
7 0 6 R äisälä 1 9 .9 .1 9 4 4 Luovutetulla a luee lla
731 Sakkola 1 9 .9 .1 9 4 4 Luovutetulla a lueella
7 3 3 Salm i 1 9 .9 .1 9 4 4 Luovutetulla a lueella
7 4 5 Seiskari 1 9 .9 .1 9 4 4 Luovutetulla a luee lla
7 5 7 Soanlahti 1 9 .9 .1 9 4 4 Luovutetulla a luee lla
7 6 3 S ortavala 1 9 .9 .1 9 4 4 Luovutetulla a luee lla
7 6 4 S ortavalan  m lk -  S ortavala Ik 1 9 .9 .1 9 4 4 Luovutetulla a luee lla
7 6 7 Suistam o 1 9 .9 .1 9 4 4 Luovutetulla a luee lla
7 7 3 Suojärvi 1 9 .9 .1 9 4 4 Luovutetulla a lueella
7 8 0 Suursaari 1 9 .9 .1 9 4 4 Luovutetulla a lueella
84 3 Terijoki 1 9 .9 .1 9 4 4 Luovutetulla a luee lla
86 2 Tytärsaari 1 9 .9 .1 9 4 4 Luovutetulla a luee lla
89 7 Uusikirkko 1 9 .9 .1 9 4 4 Luovutetulla a luee lla
91 0 Valkjärvi 1 9 .9 .1 9 4 4 Luovutetulla a luee lla
929 Viipuri -  Viborg 1 9 .9 .1 9 4 4 Luovutetulla a luee lla
9 3 0 Viipurin m lk -  Viborgs Ik 1 9 .9 .1 9 4 4 Luovutetulla a luee lla
93 8 Vuokse la 1 9 .9 .1 9 4 4 Luovutetulla a luee lla
9 3 9 V uoksenran ta 1 9 .9 .1 9 4 4 Luovutetulla a luee lla
991 Ä yräp ää 1 9 .9 .1 9 4 4 Luovutetulla a luee lla
0 0 3 A kaa 1 .1 .1 9 4 6 310 Kylm äkoski
788 S ääksm äki
864 Toija la
928 Viia la
0 3 9 D egerby 1 .1 .1 9 4 6 149 Inkoo -  Ingä
06 8 H a a g a  -  H a g a 1 .1 .1 9 4 6 091 Helsinki -  Helsingfors
104 H uopalahti -  H oplaks 1 .1 .1 9 4 6 091 Helsinki -  Helsingfors
2 7 8 Korpiselkä 1 .1 .1 9 4 6 8 5 6 Tuup ovaara
O sa kunnasta luovutetulla a luee lla
2 9 4 K ulosaaren  huvilakaupunkl -  
B rändö villastad
1 .1 .1 9 4 6 091 Helsinki -  Helsingfors
3 0 7 Kuusisto -  Kustö 1 .1 .1 9 4 6 2 0 2 K aarina -  S:t Karins
5 6 6 O ulunkylä -  Ä ggelby 1 .1 .1 9 4 6 091 Helsinki -  Helsingfors
6 3 4 Pälkjärvi 1 .1 .1 9 4 6 8 4 8 Tohm ajärvi
7 8 2 Säkkijärvi 1 .1 .1 9 4 6 4 8 9 M ieh ikkälä
9 7 8 Y lä m aa
O sa kunnasta luovutetulla a luee lla
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Lakkautettu kunta Ajankohta Liitoskunta / Liitoskunnat
Upplöst kommun Tidpunkt Inkorporerad i kommun / kommuner
Abolished municipality________________________ Point in time Annexed municipality / municipalities
90 7 V ah via la 1 .1 .1 9 4 6 40 4 Lappee
97 8 Y lä m a a
O s a  kunnasta luovutetulla a luee lla
4 8 6 M essuky lä 1 .1 .1 9 4 7 83 7 T a m p e re  -  Tam m erfo rs
110 H äm een lin n an  m lk -  
T a vas teh u s  Ik
1 .1 .1 9 4 8 109 H äm een lin n a  -  Tavas tehus
185 Jääski 1 .1 .1 9 4 8 153 Im atra
17 3 Joutseno
7 0 0 R uokolahti
O s a  kunnasta luovutetulla a lueella
5 9 6 Pielisensuu 1 .1 .1 9 5 4 167 Joensuu
7 4 4 S einäjo en  mlk -  Seinäjoki Ik 1 .1 .1 9 5 9 7 4 3 Seinäjoki
5 3 0 N aanta lin  m lk -  N ädendals  Ik 1 .1 .1 9 6 4 52 9 N aanta li -  N ädental
5 6 5 Oulujoki 1 .1 .1 9 6 5 0 8 4 H aukipudas
2 4 4 K em pele
25 5 Kiiminki
5 6 4 O ulu -  U leäborg
5 6 7 O ulunsalo
85 9 Tyrn ävä
88 9 Utajärvi
9 7 3 Ylikiim inki
0 0 2 Aitolahti 1 .1 .1 9 6 6 8 3 7 T a m p e re -T a m m e r fo rs
011 A ngeln iem i 1 .1 .1 9 6 7 0 7 3 H alikko
4 0 4 Lappee 1 .1 .1 9 6 7 4 0 5 Lap p een ran ta  -  V illm anstrand
411 Lauritsala 1 .1 .1 9 6 7 4 0 5 L a p p ee n ran ta  -  V illm anstrand
4 7 7 M a aria  -  S :t M arie 1 .1 .1 9 6 7 8 5 3 Turku  -  A bo
5 7 9 Paraisten  m lk -  Pargas Ik 1 .1 .1 9 6 7 5 7 3 P ara inen  -  Pargas
6 1 0 Porin m lk -  B jörneborgs Ik 1 .1 .1 9 6 7 6 0 9 Pori -  Björneborg
8 8 8 U skela 1 .1 .1 9 6 7 7 3 4 Salo
9 1 4 V an a ja 1 .1 .1 9 6 7 0 8 2 H attu la
109 H äm een lin n a  -  Tavas tehus
165 Ja n ak ka la
6 9 2 R enko
2 0 7 K akskerta 1 .1 .1 9 6 8 8 5 3 Turku -  A bo
0 0 8 A lavete ll -  N edervetil 1 .1 .1 9 6 9 2 8 8 Kruunupyy -  Kronoby
09 4 Hiittinen -  Hitis 1 .1 .1 9 6 9 04 0 D ragsfjärd
107 H yvinkään  mlk -  H yvinge Ik 1 .1 .1 9 6 9 106 H yvinkää -  Hyvinge
221 K arjaan  m lk -  Karis Ik 1 .1 .1 9 6 9 2 2 0 K arjaa  -  Karis
2 2 8 K aruna 1 .1 .1 9 6 9 7 3 8 S au vo  -  Sagu
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Lakkautettu kunta Ajankohta LHtoskunta / Liitoskunnat
Upplöst kommun Tidpunkt Inkorporerad i kommun / kommuner
Abolished municipality________________________ Point in time Annexed municipality / municipalities
2 3 7 K auvatsa 1 .1 .1 9 6 9 271 K okem äki -  Kum o
2 6 7 Koijärvi 1 .1 .1 9 6 9 061 Forssa
88 7 U rjala
28 2 K oskenpää 1 .1 .1 9 6 9 183 Jämsänkoski.
2 9 8 Kuopion mlk -  Kuopio Ik 1 .1 .1 9 6 9 29 7 Kuopio
749 Siilinjärvi
6 0 0 Pihlajavesi 1 .1 .1 9 6 9 24 9 Keuruu
6 2 7 Pyhäjärvi UI -  Pyhäjärvi Nyl I 1 .1 .1 9 6 9 224 K arkkila -  Högfors
8 3 9 Teerijä rv i -T e r jä r v 1 .1 .1 9 6 9
0000CM Kruunupyy -  Kronoby
8 9 6 Uusikaupungin m l k -  
N ystads Ik
1 .1 .1 9 6 9 895 Uusikaupunki -  N ystad
9 9 3 Ä änekosken  mlk -  
Ä änekoski Ik
1 .1 .1 9 6 9 9 9 2 Ä änekoski
9 9 7 Ö ja 1 .1 .1 9 6 9 2 0 3 K aarle la  -  Karleby
0 9 6 Hinnerjoki 1 .1 .1 9 7 0 0 5 0 E ura
100 Honkilahti 1 .1 .1 9 7 0 0 5 0 E ura
141 Iisalm en mlk -  Iisalmi Ik 1 .1 .1 9 7 0 140 Iisalm i -  Idensalm i
5 0 2 M uuruvesi 1 .1 .1971 174 Juankoski
7 8 6 Säyneinen 1.1 .1971 174 Juankoski
8 6 0 Tyrväntö 1.1 .1971 0 8 2 H attu la
001 A hlainen 1 .1 .1 9 7 2 609 Pori -  Björneborg
144 Ikaalinen 1 .1 .1 9 7 2 143 Ikaalinen -  Ikalis
8 4 0 Teisko 1 .1 .1 9 7 2 83 7 T a m p e re  -  Tam m erfors
0 0 7 A latornio -  N edertorneä 1 .1 .1 9 7 3 851 T o rn io -T o r n e ä
0 3 2 Bergö 1 .1 .1 9 7 3 47 5 M aalah ti -  M a lax
0 3 3 Björköby 1 .1 .1 9 7 3 49 9 M ustasaari -  Korsholm
04 8 Eräjärvi 1 .1 .1 9 7 3 5 6 2 Orivesi
2 2 5 Karkku 1 .1 .1 9 7 3 91 2 V a m m a la
2 2 9 Karunki 1 .1 .1 9 7 3 851 T o r n io -T o r n e ä
2 4 2 K em ijärven mlk -  Kem ijärvi Ik 1 .1 .1 9 7 3 32 0 Kem ijärvi
2 7 0 Koivulahti -  Kvevlax 1 .1 .1 9 7 3 49 9 M ustasaari -  Korsholm
4 0 9 Lapväärtti -  Lappfjärd 1 .1 .1 9 7 3 2 8 7 Kristiinankaupunki -  K ristinestad
5 4 2 N urm eksen  m lk -  N urm es Ik 1 .1 .1 9 7 3 541 N urm es
5 7 4 Paattinen 1 .1 .1 9 7 3 85 3 T u r k u -Ä b o
5 7 5 P aavo la 1 .1 .1 9 7 3 70 8 Ruukki
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Lakkautettu kunta Ajankohta Liitoskunta / Liitoskunnat
Upplöst kommun Tidpunkt Inkorporerad i kommun/ kommuner
Abolished municipality________________________ Point in time Annexed municipality / municipalities
5 9 0 Peto lahti -  P eta lax 1 .1 .1 9 7 3 47 5 M aalahti -  M a lax
5 9 7 Pielisjärvi 1 .1 .1 9 7 3 42 2 Lieksa
60 5 Pirttikylä -  Pörtom 1 .1 .1 9 7 3 5 4 5 N ärpiö  -  N ärpes
6 3 7 Pohjaslahti 1 .1 .1 9 7 3 9 3 3 Vilppula
9 3 6 Virrat -  Virdois
67 9 R aippaluo to  -  Replot 1 .1 .1 9 7 3 4 9 9 M ustasaari -  Korsholm
68 8 R autio 1 .1 .1 9 7 3 2 0 8 Kalajoki
6 9 3 R evonlahti -  R evo lax 1 .1 .1 9 7 3 70 8 Ruukki
6 9 5 R iistavesi 1 .1 .1 9 7 3 2 9 7 Kuopio
73 5 Sälö inen 1 .1 .1 9 7 3 678 R a a h e  -  Brahestad
7 5 0 Siipyy -  S ideby 1 .1 .1 9 7 3 28 7 Kristiinankaupunki -  Kristinestad
7 5 2 S im pele 1 .1 .1 9 7 3 68 9 Rautjärvi
7 6 9 Sulva -  Soit 1 .1 .1 9 7 3 49 9 M ustasaari -  Korsholm
90 5 V a a s a  -  V as a
77 9 Suoniem i 1 .1 .1 9 7 3 53 6 N okia
78 8 S ääksm äk i 1 .1 .1 9 7 3 908 V alkeakoski
7 8 9 S ääm inki 1 .1 .1 9 7 3 6 1 8 Punkaharju
7 4 0 Savonlinna -  Nyslott
8 4 7 T iukka  -  T jöck 1 .1 .1 9 7 3 2 8 7 Kristiinankaupunki -  Kristinestad
861 T y rv ää 1 .1 .1 9 7 3 9 1 2 V am m a la
97 4 Y lim arkku -  Ö verm ark 1 .1 .1 9 7 3 5 4 5 N ärpiö -  N ärpes
07 0 H aa p as aari -  Aspö 1 .1 .1 9 7 4 2 8 5 Kotka
62 9 P yh äm a a 1 .1 .1 9 7 4 8 9 5 Uusikaupunki -  N ystad
0 1 2 A nja la 1 .1 .1 9 7 5 7 5 4 A njalankoski
166 J e p u a  -  Jeppo 1 .1 .1 9 7 5 8 9 3 U usikaarlepyy -  N ykarleby
4 9 6 M unsala 1 .1 .1 9 7 5 8 9 3 U usikaarlepyy -  N ykarleby
894 U uden kaarlepyyn  m lk -  
N ykarleby Ik
1 .1 .1 9 7 5 89 3 U usikaarlepyy -  N ykarleby
4 8 7 M e tsä m aa 1 .1 .1 9 7 6 431 Loim aan kunta -  Lo im aa kom m un
8 5 2 Tottijärvi 1 .1 .1 9 7 6 53 6 Nokia
0 3 4 B rom arv 1 .1 .1 9 7 7 07 8 H anko -  H angö
8 4 2 T e n h o la -T e n a la
2 0 3 K aarle la  -  Karleby 1 .1 .1 9 7 7 27 2 Kokkola -  Karleby
31 5 K älviä -  Kelviä
2 0 6 K ajaan in  mlk -  K ajaani Ik 1 .1 .1 9 7 7 20 5 K ajaani -  K ajana
201 K arhula 1 .1 .1 9 7 7 2 8 5 Kotka
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Lakkautettu kunta Ajankohta Liitoskunta / Liitoskunnat
Upplöst kommun Tidpunkt Inkorporerad i kommun / kommuner
Abolished municipality________________________ Point in time Annexed municipality / municipalities
2 2 2 K arjala 1 .1 .1 9 7 7 5 0 3 M ynäm äki
311 Kymi -  K ym m ene 1 .1 .1 9 7 7 2 8 5 Kotka
621 Purm o 1 .1 .1 9 7 7 5 9 9 P edersören  kunta -  P ed ersöre
7 5 6 Snappertuna 1 .1 .1 9 7 7 2 2 0 K arjaa -  Karis
8 3 5 Tam m isaari -  Ekenäs
7 6 0 Som ern iem i 1 .1 .1 9 7 7 761 Som ero
8 3 6 T a m m is aa ren  mlk -  Ekenäs Ik 1 .1 .1 9 7 7 0 7 8 H anko -  Hangö
8 3 5 Tam m isaari -  Ekenäs
9 9 0 Ä htävä  -  Esse 1 .1 .1 9 7 7 5 9 9 P edersören  kunta -  Ped ersöre
2 3 8 Keikyä 1 .1 .1981 9 8 8 Ä etsä
2 5 3 Kiikka 1 .1 .1981 988 Ä etsä
4 3 2 Lokalahti 1 .1 .1981 8 9 5 Uusikaupunki -  N ystad
5 4 0 N um m i 1 .1 .1981 5 4 0 N um m i-P usula
6 2 2 Pusula 1 .1 .1981 5 4 0 N um m i-P usula
5 3 9 N u ijam aa 1 .1 .1 9 8 9 4 0 5 L appeenran ta  -  V illm anstrand
2 0 9 Kalanti 1 .1 .1 9 9 3 8 9 5 Uusikaupunki -  Nystad
2 7 4 K onginkangas 1 .1 .1 9 9 3 9 9 2 Ä änekoski
6 8 5 R aum an  mlk -  R aum o Ik 1 .1 .1 9 9 3 68 4 R a u m a -R a u m o
7 8 7 S äynätsalo 1 .1 .1 9 9 3 179 Jyväsky lä
8 4 2 T e n h o la -T e n a la 1 .1 .1 9 9 3 8 3 5 T am m isaari -  Ekenäs
0 8 8 H einola 1 .1 .1 9 9 7 111 H einola
0 8 9 H einolan mlk -  H einola Ik 1 .1 .1 9 9 7 111 H einola
4 2 7 Lohja -  Lojo 1 .1 .1 9 9 7 4 4 4 Lohja -  Lojo
4 2 8 Lohjan kunta -  Lojo kom m un 1 .1 .1 9 9 7 4 4 4 Lohja -  Lojo
6 1 2 Porvoo -  Borgä 1 .1 .1 9 9 7 6 3 8 Porvoo -  Borgä
6 1 3 Porvoon mlk -  B orgä Ik 1 .1 .1 9 9 7 6 3 8 Porvoo -  Borgä
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Liite 3. Kuntien nimenmuutokset aakkosjärjestyksessä 
Bilaga 3. Kommunernas namnändringar i alfabetisk ordning 
Appendix 3. Changed names of municipalities in alphabetical 
order
M u u ttu n u t k u n ta
Ändrad  kom m un 
C hanged m un ic ipa lity
A ja n k o h ta  U u s i n im i
T idpunkt Det nya  nam net
Point in tim e_______ New nam e
0 1 0 A lavus -  A lavo 1 .1 .1 9 8 3 A lavus
0 4 7 E nontekiö 1 .1 .1 9 8 3 Enontekiö -  Enontekis
6 0 4 E telä-P irkkala 1 .1 .1 9 3 8 Pirkkala
051 Eurajoki 1 .1 .1 9 8 3 Eurajoki -  E uraäm inne
2 3 5 G rankulla 8 .4 .1 9 4 9 K auniainen -  G rankulla
0 9 2 H els ingin  mlk -  H elsinge 1 .1 .1 9 7 2 V a n ta a  -  V an d a
0 9 9 H ongonjoki 1 .1 .1 9 5 2 Honkajoki
140 Iisalm i 1 .1 .1 9 8 3 Iisalm i -  Idensalm i
143 Ikaalinen 1 .1 .1 9 8 3 Ikaalinen -  Ikalis
143 Ikaalisten  mlk -  Ikaalinens Ik 1 .1 .1 9 7 2 Ikaalinen
169 Jokioinen 1 .1 .1 9 8 3 Jokioinen -  Jockis
171 Joro inen 1 .1 .1 9 8 3 Joro inen -  Jorois
178 Ju va  -  Jockas 9 .6 .1 9 6 5 Juva
186 Jä rven p ää 1 .1 .1 9 8 3 Jä rven p ää  -  T räs kä n d a
2 0 5 K ajaan i 1 .1 .1 9 8 3 K ajaani -  K ajana
2 2 4 Karkkila 1 .1 .1 9 8 3 Karkkila -  Högfors
241 K em in m lk -  K em i Ik 1 .1 .1 9 7 9 K em inm aa
2 7 2 K okkola -  G am lakarleby 1 .1 .1 9 7 7 K okkola -  Karleby
2 8 3 Koski Hl 1 .1 .1 9 9 5 H äm eenkosk i
2 9 0 K uhm oniem i 1 .1 .1 9 3 7 K uhm o
7 3 2 K uolajärvi 1 .1 .1 9 3 6 S alla
3 0 9 Kuusjärvi 1 .1 .1 9 6 8 O utokum pu
3 1 5 K älviä 1 .1 .1 9 8 3 K älviä -  K elviä
3 9 8 Lahti 1 .1 .1 9 8 3 Lahti -  Lahtis
3 9 9 Laihia 1 .1 .1 9 8 3 Laih ia -  Laihela
4 2 3 Lieto 1 .1 .1 9 8 3 Lieto -  Lundo
4 2 5 Lim inka 1 .1 .1 9 8 3 Lim inka -  Lim ingo
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M u u ttu n u t ku n ta
Ändrad kom m un 
Changed m unicipa lity
A ja n k o h ta
Tidpunkt 
Point in tim e
U u s i n im i 
Det nya nam net 
New  nam e
4 2 6 Liperi -  Libelits 9 .6 .1 9 6 5 Liperi
4 2 8 Lohjan mlk -  Lojo Ik 1 .1 .1 9 7 8 Lohjan kunta -  Lojo kom m un
4 2 9 Lohtaja 1 .1 .1 9 8 3 Lohtaja -  Lochteä
431 Loim aan m lk -  Loim aa Ik 1 .1 .1 9 7 8 Loim aan kunta -  Lo im aa kom m un
4 7 5 M aalahti -  M alaks 9 .6 .1 9 6 5 M aalahti -  M a lax
4 7 9 M a k s a m a a  -  M aksm o 9 .6 .1 9 6 5 M a ks am a a  -  M axm o
4 8 4 M erikarvia 1 .1 .1 9 8 3 M erikarvia -  Sastm ola
498 M uonionniska 9 .8 .1 9 2 3 Muonio
49 9 M ustasaari 2 3 .4 .1 9 2 7 M ustasaari -  Korsholm
5 0 3 M ynäm äki -  Virm o 9 .6 .1 9 6 5 M ynäm äki
53 8 N ousiainen 1 .1 .1 9 8 3 N ousiainen -  N ousis
59 9 P ie tarsaaren  mlk -  Pedersöre 2 3 .2 .1 9 8 9 Pedersören  kunta -  P edersöre
60 4 Pirkkala 1 .1 .1 9 8 3 Pirkkala -  B irkala
5 3 6 Pohjois-P irkkala 1 .1 .1 9 3 8 Nokia
62 6 Pyhäjärvi 1 .1 .1 9 9 3 Pyhäsalm i
62 6 Pyhäjärv i O I -  Pyhäjärvi UI I 1 .1 .1 9 6 9 Pyhäjärvi
62 6 Pyhäsalm i 1 .1 .1 9 9 6 Pyhäjärvi
75 4 Sippola 1 .1 .1 9 7 5 A njalankoski
78 5 S äräisniem i 1 .1 .1 9 5 4 V aa la
854 Turto la 1 .1 .1 9 4 9 Pello
886 Ulvila -  U lfsby 9 .6 .1 9 6 5 Ulvila -  Ulvsby
9 1 7 V eh kalahti 1 .1 .1 9 8 3 V eh kalahti -  V ecke lax
9 2 3 Vestanfjärd 3 0 .1 2 .1 9 7 2 Västanfjärd
9 2 7 Vihti 1 .1 .1 9 8 3 Vihti -  Vichtis
9 3 4 Vim peli -  V indala 1 .1 .1 9 8 3 Vim peli
989 Ähtäri 1 .1 .1 9 8 3 Ähtäri -  Etseri
H uom autuks ia  -  A nm ärkningar -  R em arks:
Lakkautettu jen kuntien n im enm uutokset e ivät ole m ukana. 
N äm nändrin gar som  gä ller kom m uner som  upphört har inte tagits m ed. 
T h e  nam es of municipalities that w ere  abolished are  not included.
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Bilaga 4. Register över kommunindelningen
Appendix 4. Register of municipal classifications
Luokittelutiedot:
E U :n  tukialue, 0 -6
0  = ei tukialue  
2  = 2-tuk ia lue
5  = 5b -tukia lue
6  =  6-tuk ia lue  
H ovioikeus, 1-6  
K alleusluokka, 1 -2
K ansallinen tuki- ja  rakennem uutosalue
1 = I tukialue
2  = Il tukialue
3  =  III tukialue
4 =  R akennem uutosalu e  
9  = M uu alue
K auppakam arip iiri, 0 1 -2 4  
K ehitysaluevyöhyke, 1-9
1 =  I tukialue
2  =  Il tukialue
3  =  III tukialue  
9 =  ei tukialue
K ELA :n vakuutuspliri 
K eskussairaalapiiri kts. sairaanhoitopiiri 
Kielisuhde, 0 -3
0 =  yksikielinen suom enkie linen kunta
1 =  kaksikielinen kunta, jossa enem m istön  kieli on suomi
2 =  yksikielinen ruotsinkielinen kunta
3 =  kaksikielinen kunta, jossa enem m istön  kieli on ruotsi 
Kihlakunta (1 9 9 6 -, korvaa poliisipiirit)
K untam uoto, 1-4
1 =  läänin pääkaupunki
2  =  muu kaupunki
4 =  m uu kunta  
K untam uoto, 0-1
0  =  kaupunki
1 =  m uu kunta
K untaryhm ä kts. tilastollinen kuntaryhm itys  
Lääni, 1 -6  (1 .9 .1 9 9 7  lähtien)
M aakunta  (N U T S  3), 01 -21 (21 A hven an m aa)
M aaseutukeskus, 0 1 -2 0  
Poliisipiiri kts. kihlakunta  
Sairaanhoitopiiri (ent. keskussairaalap iiri), 01-21
Liite 4. Kuntaluokitusrekisteri
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S eu tu kaa va -a lu e  kts. m aakunta
Seutukunta , 011 -2 1 2  (211 ja  2 1 2  A hvenanm aan seutukunnat)
S uura lue (N U T S  2 ), 1-6
1 = U usim aa
2  = E te lä-S uom i
3  = Itä -S uom i
4  = V äli-S uom i
5 = Pohjo is-Suom i
6  = A h ve n an m aa  
Tiepiiri, 0 0 -1 4
Tilastollinen kuntaryhm ä -9 6 ,1 -3  (perustuu -9 5  väestö laskennan  taajam atieto ih in)
1 =  kaupunkim aiset kunnat
2  = taa jaa n  asutut kunnat
3  = m aaseutum aiset kunnat
T u k i- ja  rakennem uutosalue kts. kansallinen tuki- ja  rakennem uutosalue
Tuom ioistuintunnus
Työsuojelupiiri, 01 -11
Työvoim apiiri, 0 2 -1 4
Työvo im a- ja  elinkeinokeskus, 0 1 -1 5  (1 .9 .1 9 9 7  lähtien)
Vaalipiiri
Vakuutuspiiri kts. KELA:n ..
Veropiiri (-95  lähtien verohallinnon käyttäm ät kuntakoodit)
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STATISTI KCENTRALEN  
STATISTICS FINLAND 
KÄSIKIRJOJA 
HANDBÖCKER 
HANDBOOKS
Nro 1 Koulutusluokitus 31.12.1994 
Koulutusluokitus 31.12.1994 
Liite l.ISCED-AVAIN 
Koulutusluokituksen ja Unescon kansainvälisen 
koulutusluokituksen välinen koodiavain 
Appendix 1 to the Finnish Standard Classification of 
Education (FSCED), end-year 1994 
ISCED-KEY
A conversion key for comparisons between the Finnish 
Standard Classification of Education (FSCED) 
and the Unesco International Standard Classification of 
Education (ISCED)
Koulutusluokitus 31.12.1994 
Liite 2, OPINTOALA- JA -ASTEAVAIN 
Koulutusluokituksen ja opetushallinnon 
opintoala- ja -asteluokituksen välinen koodiavain, 
sisältää myös koulutuslohkoluokituksen
Koulutusluokitus 31.12.1994
Liite 3, KOULUTUSKOODIMUUTOKSET
VUONNA 1994
Nr 1 Utbildningsklassificering31.12.1994
Nro 4 Toimialaluokitus 1995
Toimialaluokitus 1995 
Liite 1, HAKEMISTO
Toimialaluokitus 1995 
Liite 2, MUUNNOSAVAIN 
TOIMIALALUOKITUS 1988:STA .
Toimialaluokitus 1995 
Liite 3, TIIVISTELMÄ 
Näringsgrensindelningen 1995 
Bilaga 3, SAM M ANDRAG  
Standard Industrial Classification 1995 
Annex 3, SUMMARY
Nro 5 Institutionaalinen sektoriluokitus 1996
Den institutionella sektorindelningen 1996 
Classification of institutional sectors 1996
Nro 6 Rahoitusvaadcluokitus 1996
Classification of financial assets and liabilities 1996
Nro 9 Siviiliasiain nimikkeistö 1987
Nomenklatur för civilmdl 1987
Nro 10 Yhteisöjen tclitäväluokituksct
Julkisyhteisöjen ja voittoa tavoittele­
mattomien yhteisöjen tehtäväluokitukset 
Uppgiftsklassificeringar för sammanslutningar 
Uppgiftsklassificeringar för offentliga 
sammanslutningar och icke vinstsyftande 
sammanslutningar 
Classifications of the functions of 
government and non-profit institutions 
serving households
10. uusittu laitos 1995
1995
1995
1995
6:c reviderade upplagan 1995
1993
3. tarkistettu painos 1996
3. tarkistettu laitos 1995
2. korjattu painos 1996
1995
1995
1987
uusittu laitos 1986
förnyad upplaga
revised edition
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Nro
Nro
Nro
Nro
Nro
Nro
Nr
Nro
Nro
Nro
Nro
11 Pääasiallisen toiminnan luokitus 
Pääasiallisen toimccntulolähtccn luokitus 
Klassificering av bcfolkningcn efter 
huvudsaklig verksamhet 
Klassificering av befolkningen efter 
huvudsaklig inkomstkälla 
Classification of the Population by Type 
of Activity
Classification of the Population by Main 
Source of Livelihood
12 Alueluokitukset 
Valtiot ja maat 1994 
Regionala indelningar 
Stater och länder 1994 
Regional Classifications 
Countries 1994
Alueluokitukset 
Valtiot ja maat 1998 
Regionala indelningar 
Stater och länder 1998 
Regional Classifications 
Countries 1998
14 Ammattiluokitus 1997 
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